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Περίληψη 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναγκαιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Ταυτόχρονα ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της 
ελληνικής οικονομίας. Παρά τη σημασία των δυο εννοιών, ελάχιστες έρευνες έχουν 
διενεργηθεί σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Γι’ 
αυτόν το λόγο, σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να εξετάσει το ζήτημα 
του εσωτερικού ελέγχου στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 
εσωτερικός έλεγχος είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων και συνεπώς και των ξενοδοχείων, καθώς εξαλείφει τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους. 
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Abstract 
 
Internal audit is a necessity for Greek companies. At the same time, the hotel industry 
is one of the main pillars of the Greek economy. Despite the importance of the two 
concepts, only few researches have been done on internal audit in hotel businesses. For 
this reason, the purpose of this thesis is to examine the issue of internal audit in the 
hotel industry. The results have shown that internal audit is an important tool for 
increasing the profitability of businesses and hence of hotels, as it eliminates business 
risks. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1.1 Εσωτερικός έλεγχος-Ορισμός  
Αναμφισβήτητα, ο μεγάλος αριθμός ορισμών που δίνουν πολλοί ερευνητές 
καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, το 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, (Konrath, 1996) καθόρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως 
την ανεξάρτητη αποτίμηση που καθιερώθηκε μέσα σε έναν οργανισμό για να εξετάσει 
και να αξιολογήσει τις δραστηριότητές του. Με τη μέτρηση και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των οργανωτικών ελέγχων, ο ίδιος ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται 
μια σημαντική συσκευή διαχείρισης (Carmichael et al., 1996), η οποία συνδέεται άμεσα 
με την οργανωτική δομή και τους γενικούς κανόνες της επιχείρησης. 
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από το διοικητικό 
συμβούλιο, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της οικονομικής οντότητας, με σκοπό 
να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες 
κατηγορίες:  
 την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών,  
 την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής αναφοράς  
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 και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (Drogalas et 
al., 2005).  
Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της διοίκησης ενός οργανισμού που παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι 
επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:  
 η αποτελεσματικότητα των πράξεων,  
 η αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  
 και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (GAO, 1999).  
Ο Sawyer (2003) δηλώνει πιο συγκεκριμένα ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια 
συστηματική και αντικειμενική εκτίμηση από τους εσωτερικούς ελεγκτές των 
διαφόρων λειτουργιών και ελέγχων εντός ενός οργανισμού για να καθοριστεί εάν οι 
οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες, να 
εντοπιστούν και ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την επιχείρηση, να ακολουθηθούν 
οι εξωτερικοί κανονισμοί και οι αποδεκτές εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, να 
πληρούνται ικανοποιητικά τα κριτήρια λειτουργίας, να χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και οικονομικά οι πόροι και να επιτυγχάνονται οι στόχοι 
αποτελεσματικά. 
Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης 
και, επίσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαδικασία διακυβέρνησης ενός 
οργανισμού, καθώς αξιολογεί και βελτιώνει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία: 
1) Καθορίζει τη διαδικασία των στόχων και των αξιών, 
2) Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων, 
3) Εξασφαλίζει την υπευθυνότητα και 
4) Προστατεύει την αξία. 
Ο εσωτερικός έλεγχος ενημερώνει όλα τα τμήματα και όλα τα μέλη μιας επιχείρησης 
ότι οι διαδικασίες ελέγχου είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη 
διοίκηση προκειμένου να απαλλαγούν από την ευθύνη. Επίσης, όπως δηλώνεται από 
τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο εσωτερικός έλεγχος προστατεύει τα 
συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων ενώ αξιολογεί τα ακόλουθα: 
 το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και τα υποσυστήματα, 
 την αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση 
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 την ύπαρξη της οργάνωσης και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών 
διαδικασιών 
 τις συμφωνίες εκπαίδευσης και συμμόρφωσης με τις αποφάσεις διαχείρισης 
των εργαζομένων, 
 τη σύγκριση των λειτουργικών εξόδων, 
 την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, 
 την αξιολόγηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των 
εργαζομένων, 
 τη χρήση των μέσων παραγωγής, 
 και την πρόληψη της απάτης, των ζημιών και των απωλειών. 
Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η ακριβής εξέταση των λογιστικών βιβλίων  και 
των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ελέγχου, η επαλήθευση της έκθεσης βασίζεται στη μονάδα οργάνωσης του λογιστικού 
συστήματος και επομένως επιτυγχάνεται η αρχική μέτρηση και αναφορά κάθε 
προβλήματος που αφορά την εταιρεία. 
Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον ελεγκτή ο οποίος ακολουθεί ορισμένους κανόνες 
- πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς. Αυτοί οι κανόνες ονομάζονται πρότυπα 
εργασιακών ελέγχων και σκοπός τους είναι η επίτευξη των διαδικασιών ελέγχου. 
Επιπλέον, τα πρότυπα ελέγχου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 
 Τα βασικά πρότυπα που αναφέρονται στο σκοπό των ελέγχων και των 
απαιτούμενων όρων για να γίνει ο ελεγκτής. 
 Την εκπλήρωση των εργασιακών προτύπων που περιέχουν αρχές τεχνικού 
ελέγχου. 
 Τα πρότυπα αναφοράς που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης του ελεγκτή 
 Και τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων που αναφέρονται στην 
επαγγελματική συμπεριφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
Ο Δημοσιονομικός έλεγχος ελέγχει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του 
λογιστικού συστήματος της επιχείρησης, καθώς επίσης και μελετά και παρουσιάζει τα 
οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων τα οποία διενεργούν οι ελεγκτές. Επίσης, ο 
Λειτουργικός έλεγχος, εξετάζει και παρακολουθεί εάν μια επιχείρηση λειτουργεί 
σύμφωνα με τις επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές της βιομηχανίας και συνήθως 
εκτελείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 
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Ο έλεγχος απόδοσης όπου υπάρχουν εσωτερικοί ελεγκτές που ενδιαφέρονται για τις 
λειτουργίες και τις διαδικασίες και συμβάλλουν θετικά στην εύρυθμη λειτουργία της 
επιχείρησης. Επιπλέον, υπάρχει ο έλεγχος συμμόρφωσης που στοχεύει στην εξεύρεση 
συμμόρφωσης με ήδη συμφωνημένους όρους όπως ο έλεγχος πληρωμής τιμολογίου. 
Τέλος, έχουμε και τον ειδικό έλεγχο όπου είναι ένας έλεγχος που δεν συμπίπτει με τις 
παραπάνω κατηγορίες, αλλά εφ 'όσον ο ελεγκτής μπορεί να χειριστεί την δικαστική 
αναθεώρηση των περιπτώσεων μπορεί να εκτελεστεί. 
1.2 Εσωτερικός έλεγχος και Κώδικας Δεοντολογίας 
Ο βασικός σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η προώθηση της κουλτούρας 
δεοντολογίας στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Προκειμένου να 
συμμορφωθούν με το νόμο για τον εσωτερικό έλεγχο στον δημόσιο τομέα, οι 
εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόζουν και να υπερασπίζονται τις ακόλουθες 
αρχές: 
 Ακεραιότητα: παρέχει εμπιστοσύνη στην κρίση του εσωτερικού ελεγκτή. Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να εκτελούν το έργο τους με αξιοπιστία, ένταση 
και επαγγελματισμό. Επίσης, θα πρέπει να επιθεωρούν και να κάνουν τις 
σχετικές ειδοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο.  
 Αντικειμενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι αμερόληπτοι 
εννοώντας ότι θα πρέπει να έχουν μια ισορροπημένη κρίση σε όλες τις σχετικές 
περιστάσεις και να μην επηρεάζονται από τα δικά τους συμφέροντα ή άλλα 
συμφέροντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να δέχονται τίποτα που μπορεί να 
υποτιμήσει την επαγγελματική τους εκτίμηση. 
 Εμπιστευτικότητα: Ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το 
απόρρητο δεδομένου ότι δεν αποκαλύπτει κανένα είδος πληροφορίας χωρίς την 
κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση για κάτι 
τέτοιο. Προστατεύουν και δείχνουν αξιοπρέπεια στις σχετικές πληροφορίες και 
επίσης πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση των αποκτώμενων πληροφοριών, 
διότι δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούν για προσωπική τους ωφέλεια. 
 Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν την κρίση και την εμπειρία 
τους για να παρέχουν τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να 
παρέχουν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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1.3 Μηχανισμοί και συστήματα εσωτερικού ελέγχου 
Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου εναρμονίζουν τα συμφέροντα μεταξύ διαχειριστών 
και μετόχων. Οι βασικοί μηχανισμοί που επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο η διοίκηση 
μιας εταιρείας αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μετόχων είναι οι εξής: 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο 
• Η αποζημίωση του διοικητικού συμβουλίου 
• Η ιδιοκτησία των ιδρυματικών μετοχών 
• Η αγορά εξαγορών 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου υποδεικνύει ένα οργανωμένο πρότυπο λειτουργιών 
και διαδικασιών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου που καθιερώνει τη διαχείριση 
και τονίζει την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών. Βασικό στοιχείο στο 
σχεδιασμό ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ICS) είναι η εκτίμηση κινδύνου.  
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μέσο για την προσέγγιση και την αξιολόγηση των 
παραμέτρων κινδύνου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζει όλες τις μεθόδους 
που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να παρέχει την πιο κατάλληλη συνεργασία με το 
διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, να διασφαλίζει το κεφάλαιο, να εντοπίζει την 
απάτη και να εντοπίζει σφάλματα, ενώ συνάμα να εξασφαλίζει την ακρίβεια και 
συμπλήρωση λογιστικών βιβλίων και να προετοιμάζει εγκαίρως όλες τις σχετικές 
οικονομικές πληροφορίες. 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζει ένα οργανωμένο και καλά δομημένο σύστημα 
που συνδέεται άμεσα με τους κανόνες που διέπουν τη διοίκηση της εταιρείας και 
αποσκοπεί στην παροχή ασφάλειας στα διάφορα συμφέροντα της επιχείρησης. Ένα 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 
 Τον εσωτερικό έλεγχο, 
 την οργανωτική δομή της εταιρείας, 
 γραπτά εγχειρίδια 
  την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, 
 την πολιτική αγοράς - τις προμήθειες και το προσωπικό της εταιρείας, 
 τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλακίου 
 τον κύκλο και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Συγκεκριμένα, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τις 
δραστηριότητές της και την οργανωτική δομή της. Έναν σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου παίζει το οργανωτικό σχέδιο, η 
κατάλληλη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η λογιστική διαχείριση στην 
επιχείρηση. 
Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές: 
 κατάλληλες λογιστικές διαδικασίες,  
 διαίρεση αρμοδιοτήτων, 
 επεξεργασία αριθμημένων και επικυρωμένων δεδομένων από εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα,  
 προστασία των βιβλίων από αναξιόπιστα πρόσωπα,  
 τακτική επαλήθευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας,  
 κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας,  
 τυποποίηση εργασιών και ευκολότερο έλεγχο της εργασίας 
 έλεγχο των αποθεμάτων 
 σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
 επαρκείς μηχανισμούς για έγκαιρο εντοπισμό, ανάλυση και διαχείριση των 
κινδύνων. 
Κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από μηχανισμούς ελέγχου και 
βαλβίδες ασφαλείας, που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 
μιας οντότητας και να αντιμετωπίζουν άμεσα τους κινδύνους. Οι οργανωτικές βαλβίδες 
ασφαλείας σχετίζονται με τις βασικές οργανωτικές δραστηριότητες και 
επικεντρώνονται κυρίως στη μελέτη εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας για θέματα 
όπως κανονισμοί προσωπικού ή διασφάλιση ποιότητας. Οι προληπτικές βαλβίδες 
ασφαλείας στοχεύουν στην επισήμανση σφαλμάτων που επηρεάζουν την εύρυθμη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας.  
Μια σημαντική προϋπόθεση προκειμένου οι βαλβίδες ασφαλείας των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου να λειτουργούν αποτελεσματικά πρέπει να περιγράφονται με 
σαφήνεια και λεπτομέρεια ώστε να μπορούν να κατανοηθούν και να γίνουν αποδεκτές 
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από όλους τους υπαλλήλους. Οι ειδικευμένες βαλβίδες ασφαλείας στοχεύουν στην 
αποτελεσματική προστασία των περιουσιακών στοιχείων, με την απαραίτητη 
εξουσιοδότηση για θέματα πρόσβασης.  
Οι γενικές βαλβίδες ασφαλείας επικεντρώνονται στην οργανωτική δομή μιας 
επιχείρησης όσον αφορά τη διαμόρφωση, τη θέσπιση πολιτικών και τη συμμόρφωση 
με όλα τα μέλη που αποτελούν την εταιρεία. Επίσης, σχετίζεται με άλλα θέματα, όπως 
η επιλογή προσωπικού και ο διαχωρισμός των ευθυνών και καθηκόντων. 
Ο στόχος ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι το διοικητικό 
εργαλείο για την υλοποίηση επιλεγμένων στρατηγικών στόχων ώστε να επιτρέψει την 
αξιολόγηση με τη μέτρηση του αποτελέσματος και τη σύγκρισή του με τους αρχικούς 
στόχους. 
Επίσης, θα πρέπει να κινείται και να ενεργεί με οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα 
για να επιτύχει ζωτικές ανάγκες. Θα πρέπει να επιτρέπει την αξιοποίηση και την ορθή 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την χρήση της παραγωγής, των ανθρώπινων πόρων 
και τη διασφάλιση των στοιχείων του ενεργητικού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των φορέων εκμετάλλευσης. 
Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς που να παρέχουν τις εγγυήσεις και τους όρους με τους 
οποίους η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει τους υψηλότερους στόχους της 
διασφαλίζοντας την ευρωστία και τη βιωσιμότητα του ιδρύματος. 
Θα πρέπει να κατανείμει ευθύνες και υποχρεώσεις, με εξαιρετικό τρόπο μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων και των εργαζομένων της εταιρείας. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει 
μια ρύθμιση στις σχέσεις μεταξύ τους, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον 
οργανισμό.  
Θα πρέπει να παρέχει πρωτοβουλίες ελεύθερης ανάπτυξης για τη δημιουργική εργασία 
και να μην θέτει περιορισμούς. Τέλος, πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση ειδικών 
διασφαλίσεων, προκειμένου να συμβάλει στον συντονισμό και την αρμονική 
συνύπαρξη των λειτουργιών του. 
1.4 Βασικές Αρχές συστημάτων εσωτερικού ελέγχου  
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Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και να 
εισαγάγουν στους ελεγκτές όλα τα σημαντικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
πρέπει να ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες αρχές. 
 Επαρκής στελέχωση:  
Η σωστή στελέχωση των ειδικευμένων στελεχών πρέπει να μελετηθεί στενά σε μια 
σύγχρονη επιχείρηση και ιδιαίτερα σε μια εποχή με διεθνοποιημένες τάσεις της αγοράς. 
Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στην κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση του 
εργασιακού δυναμικού των στελεχών μέχρι τους απλούς ανειδίκευτους εργαζόμενους. 
Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση και η εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού είναι ένας 
από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας κάθε κράτους ή ιδιωτικού ιδρύματος. Η 
εταιρεία θα πρέπει να αποτελείται από κατάλληλους και αποτελεσματικούς 
ανθρώπους. Όλη η πυραμίδα των εργαζομένων πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωμένη 
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 
 Αποκέντρωση της Διοίκησης:  
Η διάκριση πρέπει να είναι σαφής και κατάλληλη για τον καθορισμό των ευθυνών κάθε 
εργαζομένου. Λόγω του βαθμού οργάνωσης και του σχετικού προσωπικού, η διοίκηση 
και κάθε τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα αναθέτουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες αρμοδιότητες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, αλλά και ότι θα είναι 
απολύτως υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων. Τέλος, σύμφωνα με τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί, πρέπει να διασφαλιστεί η αξιολόγηση των ενεργειών και η 
μέτρηση των αποτελεσμάτων τόσο των διοικητικών οργάνων όσο και των σχετικών 
υπηρεσιών. 
 Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών:  
Πρέπει να διασφαλίζεται σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
σε όλα τα επίπεδα ιεραρχικής πυραμίδας. Ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τη 
ζωτικότητα της επιχείρησης, πρέπει να προσδιορίζονται αυστηρά τα στοιχεία 
ενεργητικού, τα μετρητά, το χαρτοφυλάκιο, τα ζωτικής σημασίας τμήματα παραγωγής, 
τα καθήκοντα και οι ευθύνες. 
 Παροχή Εξουσιοδότησης:  
Χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές και την αντιπροσώπευση της εταιρείας έναντι 
τρίτων. Απαιτείται άδεια από το διοικητικό συμβούλιο. Οι συναλλαγές προϋποθέτουν 
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κατάλληλες εγκρίσεις, σε εκείνες που ρυθμίζονται από τους λειτουργικούς κανόνες και 
διαδικασίες στο πλαίσιο αυτό. 
 Εξασφάλιση των συναλλαγών:  
Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες 
και κατευθυντήριες γραμμές κάθε συναλλαγής, προκειμένου να προσδιοριστούν 
σαφώς οι αρμοδιότητες για τις εγκρίσεις. Θα πρέπει να γίνεται καθορισμός σαφώς των 
διαδικασιών προβολής πριν από κάθε συναλλαγή και να υπάρχει καθοδήγηση σχετικά 
με τη σωστή καταγραφή και λογιστική παρακολούθησης κάθε λογιστικού γεγονότος. 
Θα πρέπει να εμφανίζονται όλες οι συναλλαγές σε κατάλληλη και οργανωμένη μορφή, 
προκειμένου να παρέχονται ανά πάσα στιγμή οι κατάλληλες πληροφορίες. Επίσης, 
πρέπει να μειωθεί η πιθανότητα σφάλματος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και να 
παρέχοντα στη διοίκηση οι σχετικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. 
 Οι εργασίες παρακολούθησης και επιθεώρησης:  
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
υπηρεσιών και των προϊόντων, πρέπει να γίνεται συστηματική παρακολούθηση και 
επιθεώρηση των εργαζομένων. Οι εργασίες επιτήρησης χρησιμοποιούνται για την 
παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών και κατά συνέπεια για τη σωστή λειτουργία 
της επιχείρησης. 
 Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση:  
Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω εκθέσεων που υποβάλλονται στη διοίκηση. Οι 
εκθέσεις αυτές πρέπει να διεκπεραιώνονται δεόντως, να οργανώνονται και να 
παραδίδονται έγκαιρα, τακτικά και προγραμματισμένα σε όλα τα επίπεδα της δομής 
των πυραμίδων, ώστε να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να 
υποβάλλονται εγκαίρως και να χαρακτηρίζονται από ένα απλοποιημένο στυλ. 
 Περιοχή ελέγχου ανάλογα με τον κίνδυνο: 
Ο σχεδιασμός της περιοχής ελέγχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος και τη 
φύση της οντότητας και η οργάνωσή της πρέπει να εξαρτάται από τον κίνδυνο που 
διακρίνεται σε κάθε τμήμα της εταιρείας. 
 Δημιουργία εσωτερικού ελέγχου:  
Η ύπαρξη τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την οντότητα, 
διότι παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
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στο σύνολό του. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει τη δυνατότητα για πιο αντικειμενικές 
και ανεξάρτητες λειτουργίες αξιολόγησης, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου η 
διοίκηση να μπορεί να έχει αυτές τις πληροφορίες, ως εργαλείο βοήθειας για την 
αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. 
 Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Ελεγκτές: 
Με τον όρο εσωτερικοί ελεγκτές εννοούμε τα άτομα που εργάζονται ως μέλη ενός 
οργανισμού ή μιας εταιρείας και ανακοινώνουν τις σημαντικές πληροφορίες μόνο στην 
ελεγκτική επιτροπή της εταιρείας και στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, οι εσωτερικοί 
ελεγκτές διαδραματίζουν συμβουλευτικό ρόλο από τότε που διαβεβαιώνουν ότι τα 
συστήματα οργάνωσης της εταιρείας και ότι οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 
λειτουργούν ομαλά. Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ειδικευμένα άτομα που 
εκπαιδεύονται στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου και δεν είναι ανεξάρτητα από τη 
στιγμή που εργάζονται στον οργανισμό.  
Από την άλλη πλευρά, με τον όρο εξωτερικοί ελεγκτές, εννοούμε τα ανεξάρτητα άτομα 
που ελέγχουν μια εταιρεία ή έναν οργανισμό, ενώ ανακοινώνουν μόνο σχετικές 
εκθέσεις στους μετόχους της εταιρείας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι εξειδικευμένοι 
λογιστές και αναφέρουν σε ετήσια βάση. Η έκθεση εξωτερικού ελέγχου δείχνει εάν οι 
λογαριασμοί είναι σε πραγματική και δίκαιη αξία. Το αντικείμενο της εργασίας τους 
είναι να ελέγχουν τους λογαριασμούς, τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές 
εκθέσεις. 
1.5 Αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 
Η αυξανόμενη σημασία του εσωτερικού ελέγχου ως οικονομικού παράγοντα έχει 
οδηγήσει σε συστηματική έρευνα των παραγόντων που βελτιώνουν την απόδοση του 
εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα με αυτό, οι Albercht et al. (1988) διερεύνησαν ένα 
θεωρητικό πλαίσιο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Το 
βασικό αποτέλεσμα ήταν η ύπαρξη των τεσσάρων τομέων στους οποίους οι διευθυντές 
των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας:  
 κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον,  
 υποστήριξη ανώτατης διαχείρισης,  
 υψηλού επιπέδου προσωπικό εσωτερικού ελέγχου  
 και εργασίες εσωτερικού ελέγχου υψηλής ποιότητας.  
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Ως εκ τούτου, ο Asairy (1993) αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 
ελέγχου στις εταιρείες μετοχικού κεφαλαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ο ερευνητής 
χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έστειλε στους διευθυντές των τμημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, της ανώτερης διοίκησης της εταιρείας και των εξωτερικών 
ελεγκτών 38 εταιρειών. Ο συγγραφέας υποστήριξε ότι ο εσωτερικός έλεγχος 
επηρεάστηκε από τη στήριξη που έλαβαν οι εξωτερικοί ελεγκτές.  
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, η Asairy δήλωσε ότι η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα των εσωτερικών 
ελεγκτών επηρέασαν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Σε αντίθεση 
με τους προαναφερθέντες ερευνητές, ο Dittenhofer (2001) αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου μέσω μιας νέας τεχνικής, η οποία 
ονομάζεται εξέταση αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 
των στόχων, τον καθορισμό των κριτηρίων που θα μπορούσαν να υποδηλώσουν την 
επίτευξή τους και τη χρήση των καθορισμένων κριτηρίων για να προσδιοριστεί εάν και 
σε ποιο βαθμό οι ενέργειες του ελεγχόμενου έχουν οδηγήσει στην επίτευξη των 
στόχων. Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή είναι πιο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, η επιτυχία της εξαρτάται από την μετρήσιμη και υποκειμενικότητα των 
επιλεγέντων κριτηρίων (Balzan and Baldacchino, 2007).  
Επιπλέον, ένα πρόγραμμα αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου σε τέσσερα στάδια 
αναπτύχθηκε από τους Cangemi και Singleton (2003). Αυτή η μέθοδος αξιολόγησης 
βασίζεται στη συμμόρφωση με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών, των 
εταιρειών και του επαγγελματικού τομέα. Για παράδειγμα, αυτό το πρόγραμμα 
αξιολόγησης περιλαμβάνει μια συνοπτική ανασκόπηση όλων των αναθέσεων 
εσωτερικού ελέγχου, μια λεπτομερή ανασκόπηση τυχαία επιλεγμένων αναθέσεων, μια 
ετήσια αυτοαξιολόγηση που διενεργείται από τον συντονιστή διασφάλισης ποιότητας 
και μια τριετή εξωτερική αναθεώρηση.  
Την ίδια περίοδο, ο Παπαστάθης (2003) διερεύνησε τους παράγοντες που οδήγησαν 
στην επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου. Σε συνολική ανασκόπηση, ο συντάκτης 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου καθορίζεται από τις δραστηριότητες, την πολυπλοκότητά τους, την 
εξειδίκευση του προσωπικού και τη θέληση της διοίκησης. 
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Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ευρήματα, οι Mihret και Yismaw (2007) επιχείρησαν 
να εισαγάγουν μια νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 
εσωτερικού ελέγχου, προσδιορίζοντας παράγοντες μέσα σε έναν οργανισμό που 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Ως αποτέλεσμα, το μοντέλο 
εξέτασε τέσσερις πιθανούς παράγοντες - την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, τη 
στήριξη της διαχείρισης, τον οργανωτικό καθορισμό και τις ιδιότητες του ελεγχόμενου 
για να περιγράψει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου και αποκάλυψε τον τρόπο με 
τον οποίο η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου.  
Πιο πρόσφατα, οι Boţa-Avram και Palfi (2009) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του 
εσωτερικού ελέγχου. Το κύριο προϊόν από την έρευνά τους ήταν το γεγονός ότι υπάρχει 
ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων και μέσων που θα μπορούσαν να συνδυάσουν ποιοτικά 
με ποσοτικά στοιχεία. Ωστόσο, ο ερευνητής δήλωσε ότι η επιλογή της 
χρησιμοποιούμενης μεθόδου εξαρτάται από την επίλυση του κύριου στόχου της 
προσπάθειας να επιτευχθεί ο καλύτερος απολογισμός της σχετικότητας και 
αποτελεσματικότητας του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, προκειμένου να αποκτηθεί 
μια καλή ανάπτυξη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 
Με βάση το θεσμικό περιβάλλον που μόλις περιγράφηκε, μπορεί κανείς να συμπεράνει 
ότι πολλά πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Το παρόν έγγραφο επεκτείνει τις 
παραπάνω μελέτες παρουσιάζοντας εμπειρικά στοιχεία που υπογραμμίζουν την 
αντίδραση μεταξύ των στοιχείων του εσωτερικού ελέγχου και της 
αποτελεσματικότητάς του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πέντε αλληλένδετα στοιχεία 
(ή τα κριτήρια). Τα συστατικά μέρη είναι το περιβάλλον ελέγχου, η αξιολόγηση 
κινδύνου, οι δραστηριότητες ελέγχου, η ενημέρωση και επικοινωνία και η 
παρακολούθηση. 
Συγκεκριμένα, το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί σημαντικό μέρος της διαχείρισης ενός 
οργανισμού. Με άλλα λόγια, το περιβάλλον ελέγχου αντικατοπτρίζει τη στάση και τις 
πολιτικές διαχείρισης σε σχέση με τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου στην 
οικονομική μονάδα. Αφενός, το περιβάλλον ελέγχου επηρεάζεται από την ιστορία και 
την κουλτούρα της οικονομικής μονάδας, από την άλλη πλευρά έχει διαδεδομένη 
επίδραση στον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
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θέτουν μια θετική και υποστηρικτική στάση απέναντι στον εσωτερικό έλεγχο και τη 
συνείδηση της διαχείρισης (Aldridge και Colbert, 1994).  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το περιβάλλον ελέγχου μπορεί να αξιολογηθεί με βάση την 
ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες, την επιτροπή συμβουλίου και ελέγχου, τη φιλοσοφία 
διαχείρισης και την οργανωτική δομή. Όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων, 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για τον εντοπισμό και την ανάλυση των σχετικών 
κινδύνων που συνδέονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων (Karagiorgos 
et al., 2009). Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση πρέπει να καθορίσει τον κίνδυνο που πρέπει 
να γίνει δεκτός με σύνεση και να προσπαθήσει να διατηρήσει τον κίνδυνο σε αυτά τα 
επίπεδα.  
Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες ελέγχου είναι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι 
μηχανισμοί που επιβάλλουν τις οδηγίες της διοίκησης (Hevesi, 2005). Πράγματι, οι 
δραστηριότητες ελέγχου εμφανίζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό, σε όλα τα επίπεδα 
και σε όλες τις λειτουργίες. Για την αξιολόγηση της συνιστώσας των δραστηριοτήτων 
ελέγχου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι παράγοντες: οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
και οι δραστηριότητες ελέγχου.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφενός, η συνιστώσα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
αναφέρεται στην αναγνώριση, καταγραφή και κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών σε 
κατάλληλη μορφή και στο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Aldridre and Colbert, 1994).  
Από την άλλη πλευρά, οι αποτελεσματικές επικοινωνίες θα πρέπει να εμφανίζονται με 
ευρεία έννοια, με πληροφορίες που ρέουν προς τα κάτω, σε όλη την οργάνωση. Για την 
αξιολόγηση της συνιστώσας πληροφόρησης και επικοινωνίας χρησιμοποιούνται οι 
ακόλουθοι παράγοντες: ποιότητα της πληροφορίας και αποτελεσματικότητα της 
επικοινωνίας. Τέλος, είναι κοινά αποδεκτό να παρακολουθούνται τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να αξιολογείται η ποιότητα των επιδόσεων του 
συστήματος με την πάροδο του χρόνου.  
Ως εκ τούτου, με την παρακολούθηση, διασφαλίζεται ότι τα ευρήματα των ελέγχων και 
άλλων ανασκοπήσεων επιλύονται άμεσα (Rezaee et al., 2001). Από την άποψη αυτή, η 
συνιστώσα παρακολούθησης του ελέγχου αξιολογείται με βάση τους ακόλουθους 
παράγοντες που είναι η παρακολούθηση και οι χωριστές αξιολογήσεις. Από τους 
προαναφερθέντες παράγοντες που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η 
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αποτελεσματικότητα των πέντε συνιστωσών του εσωτερικού ελέγχου οι ερευνητές 
επέλεξαν δύο για κάθε στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου. 
Πρόσφατα, μεγάλες εταιρείες όλο και περισσότερο άρχισαν να περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς εκθέσεις διαχείρισης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 
ελέγχου ως δείκτη για μια καλή πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης (Leng & Li, 2011). 
Ωστόσο, η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου βασίζεται κυρίως στην 
αξιολόγηση του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου της επιδιωκόμενης εταιρείας σε τρία 
βασικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου, του 
ανεπαρκούς εσωτερικού ελέγχου και του επαρκούς εσωτερικού ελέγχου (Calot & Iana, 
2009).  
Επιπροσθέτως, η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μιας 
εταιρείας αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση για τη διαδικασία ελέγχου, καθώς θεωρείται 
ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή, το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό 
εφαρμογής ή περιορισμού των διαδικασιών ελέγχου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να 
ενσωματώσουν πολλές διαδικασίες για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το περιβάλλον ελέγχου, την 
αξιολόγηση κινδύνου, τις δραστηριότητες ελέγχου, τις πληροφορίες και επικοινωνίες, 
και την παρακολούθηση.  
Κάθε επιχείρηση διαφέρει από άλλες τόσο στο μέγεθος όσο και στη διαχείριση. Η 
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι πολύ 
δύσκολη, καθώς κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες. Παρ 'όλα αυτά, μπορούμε 
να αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την 
αποτελεσματικότητα ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
Το πρώτο από αυτά είναι η ανεξαρτησία η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
αποτελεσματικότητα ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επιτρέπει στους 
ελεγκτές να ενεργούν ανεπηρέαστα και χωρίς παρεμβολές. Ο Διευθυντής εσωτερικού 
ελέγχου διαβιβάζει τις εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η άμεση σύνδεση 
δίνει κύρος στο έργο των εσωτερικών ελεγκτών.  
Επιπλέον, κάθε επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει το δικό της σκοπό, χρειάζεται ένα 
οργανωτικό σχέδιο που θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία, καθώς θα κατανείμει τις 
ευθύνες μεταξύ των μελών των εσωτερικών ελεγκτών. Δεδομένου ότι η σημερινή 
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διοίκηση ενός οργανισμού δεν διαθέτει τις δικές του άμεσες και αξιόπιστες 
πληροφορίες για τη θέσπιση των εγγυήσεων για τη διαχείριση των επιχειρηματικών 
κινδύνων, ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει αυτό το κενό με τον συμβουλευτικό και 
κατασταλτικό του ρόλο. 
Με τον ίδιο τρόπο, ο εσωτερικός έλεγχος στοχεύει στην εφαρμογή των αρχών εταιρικής 
διακυβέρνησης ως μεθόδου βαθμονόμησης διαφάνειας και, ως εκ τούτου, δίνει αξία σε 
αυτό, ενώ προστατεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πελατών και των 
μετόχων της επιχείρησης. Η αποκάλυψη και ο έλεγχος είναι βασικές πληροφορίες που 
σχετίζονται με την εταιρεία και είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας, 
την προστασία των επενδυτών και συνεπώς την εύρυθμη λειτουργία του κεφαλαίου. 
Επιπλέον, ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα 
πρέπει να εγγυάται τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση. 
Ειδικότερα, η διαδικασία των συναλλαγών πρέπει να ελέγχεται και να διεξάγεται 
σύμφωνα με τις αρχές και τις πολιτικές της διοίκησης, ώστε να μπορεί να ελέγχει την 
καταχώρηση των συναλλαγών, η οποία πρέπει να προηγείται της έγκρισης αρχών και 
κανόνων λογιστικής. Η πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας θα πρέπει να 
γίνεται με τα απαιτούμενα έγγραφα.  
Επιπλέον, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθιστά τον εσωτερικό έλεγχο πιο 
αποτελεσματικό είναι η επιθεώρηση εργασίας. Είναι ζωτικής σημασίας να ελέγχονται 
όλες οι μέθοδοι και οι διαδικασίες και να γίνονται προτάσεις όπου χρειάζεται, 
προκειμένου να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί η ποιότητα. 
Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες από εκθέσεις, συμβούλια και διασκέψεις θα πρέπει 
να κατανέμονται σε όλη τη διοίκηση για την απλούστευση της λειτουργίας της 
οικονομικής μονάδας. Επίσης, κάθε σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 
αντιστοιχεί στο μέγεθος και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η επιτροπή 
ελέγχου η οποία είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό συμβούλιο με αυξημένες ευθύνες 
και αποτελείται από ανώτερα στελέχη και λειτουργεί με την απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, αποτελεί επέκταση της 
διοίκησης. Η ελεγκτική επιτροπή εξετάζει σημαντικά θέματα λογιστικής και εκθέσεων 
για τη διοίκηση προκειμένου να ερμηνεύσει τον πιθανό αντίκτυπο στις οικονομικές 
καταστάσεις.  
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Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως, μετά από 
πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου με τη διοίκηση 
και τους εξωτερικούς ελεγκτές, εξετάζει τα αποτελέσματα της έκθεσης ελέγχου. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου είναι αυτή που εξετάζει την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών ελέγχων, ενώ αναφέρει επίσης ορισμένες παρατηρήσεις και άλλα 
σημαντικά ευρήματα στη διοίκηση. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ορισμένες αρμοδιότητες 
οι οποίες είναι οι εξής: 
 παρακολούθηση και περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας της οργανωτικής 
δομής της εταιρείας και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
 εξετάζει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων και των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν στους 
μετόχους της εταιρείας. 
 υποστηρίζει το έργο των εξωτερικών ελεγκτών για να τους διευκολύνει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν το 
έργο τους. 
 υπόκειται τόσο στον διορισμό ελεγκτών όσο και στον καθορισμό της αμοιβής 
τους. 
 είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση διαδικασιών λειτουργίας και οργάνωσης και για 
την εφαρμογή της διαχείρισης αποφάσεων. 
 ασκεί εποπτεία στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και διευκολύνει το έργο της 
 συνεργάζεται μαζί του για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου 
 είναι υπεύθυνη για τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων. 
Επιπλέον, η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση των ορκωτών ελεγκτών που 
εργάζονται στον οργανισμό ή την εταιρεία, καθώς και τον έλεγχο και τη διοίκησή τους. 
Επιπλέον, αναθέτει σχετικές διαδικασίες για θέματα χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου. Συχνά αναφέρεται ως πολιτική καταγγελιών, 
οι διαδικασίες επιτρέπουν σε άτομα να φέρνουν στο φως τα ζητήματα και τα θέματα, 
χωρίς να φοβούνται την τιμωρία. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει χωριστά με τους 
εξωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να συζητήσει σχετικά θέματα τα οποία η επιτροπή 
ή οι ελεγκτές πιστεύουν ότι πρέπει να συζητηθούν ιδιωτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
2.1 Ο ξενοδοχειακός κλάδος  
Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει μια ιστορία που αρχίζει με πανδοχεία, καταλύματα και 
στη συνέχεια ανεπτυγμένες ξενοδοχειακές μονάδες (Michael & Richard, 2001). Μια 
απίστευτη αλλαγή στον κλάδο του τουρισμού στον κόσμο έφερε πολλές αλλαγές στον 
τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι το η επέκταση και η 
ανάπτυξη των ταξιδιών συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας.  
Σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία εξελίσσεται με την πάροδο του 
χρόνου στην αναπτυσσόμενη χώρα, τα έσοδα που εισπράχθηκαν από αυτόν τον τομέα 
παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τόσα πολλά 
προβλήματα στην βιομηχανία των ξενοδοχείων ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες 
όπως είναι η Αιθιοπία, όταν πρόκειται για την ποιότητα των υπηρεσιών (Ebisa & 
Anduale, 2013).  
Στην πραγματικότητα, το χαμηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών συμβάλλει σε 
προβλήματα στο εσωτερικό τον έλεγχο της βιομηχανίας (Abdul & Mohd, 2012). 
Επιπλέον, το πρόβλημα εσωτερικού ελέγχου είναι περισσότερο προφανείς σε 
συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς, όπως είναι ο κλάδος των ξενοδοχείων 
(Politis et al., 2009).  
Προφανώς, καμία εταιρεία δεν μπορεί να περιμένει να εξασφαλίσει την συνέχεια χωρίς 
επαρκείς επενδύσεις στους εσωτερικούς ελέγχους (Chan, 2006). Επιπλέον, σε αυτό το 
δυναμικό περιβάλλον είναι επίσης προφανές ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά, οπότε 
είναι καλύτερο να γίνει επαρκής έλεγχος για τον περιορισμό της πιθανότητας 
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εμφάνισης κακών συμβάντων και τον περιορισμό της ζημίας τους (Brewer & list, 
2004).  
Ως εκ τούτου, τα ξενοδοχεία παράγουν έσοδα από διάφορες δραστηριότητες όπως: 
φαγητά και ποτά, αίθουσες ψυχαγωγίας, εγκαταστάσεις σπα και γυμναστική, γήπεδα 
γκολφ, καζίνο και τυχερά παιχνίδια εγκαταστάσεις και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες 
(Stanislav & Vladimir, 2012). Έτσι, υπάρχει ανάγκη για ένα εργαλείο διαχείρισης που 
να μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί τα έσοδα τακτικά από κάθε πηγή εσόδων 
που προέρχονται από τα ξενοδοχεία και βοηθούν τα τελευταία να ελέγχουν όλες τις 
λειτουργίες, να διατηρούν την ποιότητα των υπηρεσιών, να παράγουν περισσότερα 
έσοδα και να συμμετάσχουν σε πιο επικερδείς δραστηριότητες που θα ήταν υπερβολικά 
επικίνδυνες για έναν ανταγωνιστή χωρίς αυτούς τους εσωτερικούς ελέγχους (Ever et 
al., 2012). 
2.2 Ξενοδοχειακή μονάδα-Ορισμός και προϊόν  
Μια εγκατάσταση που παρέχει διαμονή, γεύματα και άλλες υπηρεσίες τροφίμων στους 
ταξιδιώτες και τους τουρίστες είναι ο πιο κοινός ορισμός των ξενοδοχείων. Είναι 
επομένως μια οικονομική μονάδα που παρέχει φιλοξενία το οποίο είναι το κύριο 
προϊόν. Τα ξενοδοχεία μπορούν να λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητη μονάδα είτε ως 
τμήμα ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος, είτε για ξενοδοχεία που ανήκουν σε 
ξενοδοχειακές ομάδες και εταιρείες. 
Το σύνολο των υλικών αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα ξενοδοχείο 
καλείται προϊόν ξενοδοχείου. Οι υπηρεσίες είναι άυλες και δεν μπορούν να ανήκουν 
στον τουρίστα. Η ποιότητα των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα. Η 
ποιότητα πολλών ξενοδοχειακών υπηρεσιών εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη 
συμπεριφορά των υπαλλήλων της, ειδικά σε περιπτώσεις όπου καταναλώνεται η 
υπηρεσία ως προϊόν αυτή τη στιγμή.  
Επομένως, οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από φθορές, δεν μπορούν να αποθηκευτούν 
και να καταναλωθούν όταν αγοράζονται. Η ποσότητα του διαθέσιμου ξενοδοχειακού 
προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος του ξενοδοχείου και η ποιότητα καθορίζει την 
οικονομική του επιτυχία και εξέλιξη. 
Το προϊόν του ξενοδοχείου είναι το αποτέλεσμα μιας μαζικής σύνθεσης αγαθών και 
υπηρεσιών, όπως:  
 Φυσικό και κατασκευασμένο περιβάλλον  
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 Φήμη της θέσης του ξενοδοχείου  
 Αρχιτεκτονική διακόσμηση και διάταξη του ξενοδοχείου  
 Άνεση, θέα, καθαριότητα και εγκαταστάσεις των υπνοδωματίων  
 Τρόφιμα , ποτά και άλλα προϊόντα που προσφέρονται  
 Υπηρεσία, προθυμία και θετικότητα των εργαζομένων  
 Μουσική, ψυχαγωγία και γενικότερη ευκολία 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ξενοδοχείο προσφέρεται σε ένα μέρος που δεν 
υπόκειται σε αλλαγές, διότι το ξενοδοχείο δεν μπορεί να μετακινηθεί και να  
μεταφερθεί. Επίσης, η κατανάλωση υπηρεσιών απαιτεί ο πελάτης να είναι φυσικά 
παρών στην περιοχή. Το προϊόν του ξενοδοχείου είναι ευαίσθητο λόγω της ποικιλίας 
της σύνθεσης και παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
 Είναι πολύπλευρο και πολύπλοκο. Είναι ένα προϊόν που αποτελείται από πολλά 
προϊόντα, τα οποία είναι διαφορετικά. Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται σε 
διαφορετικούς χρόνους σε διάφορους χώρους και διαφορετικούς ανθρώπους.  
 Το μήκος κατανάλωσης υπηρεσιών διαφέρει σε κάθε καταναλωτή. Η γνώμη 
του για τη συνολική ποιότητα ολοκληρώνεται μετά την υπηρεσία. 
 Δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου που δεν ενοικιάστηκε 
μία ημέρα, δεν μπορεί να ενοικιαστεί την επόμενη ημέρα, η τουλάχιστον είναι 
αβέβαιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η απώλεια εσόδων της 
προηγούμενης ημέρας.  
 Δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να διανεμηθεί σε διαφορετικά μέρη, αλλά 
υποχρεώνει τον καταναλωτή να μετακινηθεί στον τόπο παροχής της υπηρεσίας 
για να το καταναλώσει  
 Συνδέεται και εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως είναι οι καιρικές 
συνθήκες, οι σεισμοί, οι τρομοκρατικές πράξεις ή άλλες καταστροφές που 
μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην ποιότητα. 
2.3 Ταξινόμηση ξενοδοχείων 
Η ταξινόμηση κατηγοριών των αστέρων έχει προκύψει από την ανάγκη των ταξιδιωτών 
για αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τις 
ανέσεις. Η πιστοποίηση ενός ξενοδοχείου σε κατηγορία αστέρων είναι για τον 
επισκέπτη μια διαβεβαίωση ότι το ξενοδοχείο θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της αντίστοιχης κατηγορίας. 
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o Ξενοδοχείο 1 αστέρων: 
Μικρή επιχείρηση, που συνήθως διοικείται από μια οικογένεια. Οι υπηρεσίες 
περιορίζονται στα βασικά καταλύματα και παρέχονται συνήθως από τον ιδιοκτήτη και 
την οικογένειά του.  
o Ξενοδοχείο 2 αστέρων:  
Πρόκειται για μια μικρή έως μεσαίου μεγέθους επιχείρηση. Οι υπηρεσίες παραμένουν 
βασικές, αλλά το προσωπικό μπορεί να είναι επαγγελματίας.  
o Ξενοδοχείο 3 αστέρων:  
Είναι μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, που συνήθως διοικείται από επαγγελματικό 
προσωπικό. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν βασικές παροχές καθώς και κάποια επιπλέον. 
Υπάρχει εστιατόριο στις εγκαταστάσεις και προσφέρει πρωινό και άλλα γεύματα 
σύμφωνα με το δρομολόγιο του ξενοδοχείου. Διαθέτει επίσης υπηρεσία δωματίου για 
τους επισκέπτες. 
o Ξενοδοχείο 4 αστέρων:  
Είναι μια μεσαία έως μεγάλη επιχείρηση που λειτουργεί με αξιόλογο επαγγελματικό 
προσωπικό. Το ξενοδοχείο έχει ποιότητα που ποικίλλει από τη διακόσμηση και τα 
έπιπλα μέχρι την ποιότητα των στρώσεων. Τα δωμάτια είναι άνετα και μεγαλύτερα από 
τις προηγούμενες κατηγορίες. Προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες παροχές, όπως 
24ωρη εξυπηρέτηση και παροχές όπως σπα.  
o Ξενοδοχείο 5 αστέρων: 
Σε αυτήν την κατηγορία η πολυτέλεια είναι προφανής. Τα δωμάτια είναι μεγαλύτερα. 
Όλες οι ανέσεις που μπορεί να προσφέρει ένα ξενοδοχείο είναι διαθέσιμες. Η 
εσωτερική διακόσμηση και η ποιότητα των επίπλων είναι εξαιρετική. Το προσωπικό 
είναι άψογο, καλά εκπαιδευμένο και πάντα στη διάθεση του πελάτη. Το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου είναι συνήθως ένα από τα καλύτερα στην περιοχή και προσφέρει 
γαστρονομικές απολαύσεις. 
2.3.1 Υποομάδες ξενοδοχείων 
Η διαμονή σε ξενοδοχεία μπορεί επίσης να ταξινομηθεί από τις αγορές-στόχους που 
προσελκύει κάθε ξενοδοχείο. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αγορών περιλαμβάνουν τις 
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επιχειρήσεις, το αεροδρόμιο, τις σουίτες, τις κατοικίες, το θέρετρο, το καζίνο και τα 
συνέδρια. Στη συνέχει αναλύονται οι υποκατηγορίες των ξενοδοχείων. 
o Business Hotels 
Αυτά τα ξενοδοχεία αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα τύπων ξενοδοχείων και 
εξυπηρετούν κυρίως τους ταξιδιώτες επαγγελματίες και συνήθως βρίσκονται στο 
κέντρο της πόλης ή στις επιχειρηματικές περιοχές. Αν και τα ξενοδοχεία Business 
εξυπηρετούν κυρίως επαγγελματίες ταξιδιώτες, πολλές ομάδες περιοδείας, ξεχωριστοί 
τουρίστες και μικρές ομάδες συνεδρίων βρίσκουν αυτά τα ξενοδοχεία ελκυστικά. 
o Ξενοδοχεία Αεροδρομίου 
Αυτοί οι τύποι ξενοδοχείων απευθύνονται συνήθως σε επαγγελματίες πελάτες, 
επιβάτες αεροπορικών εταιρειών με εναπομείναντα ταξίδια ή ακυρωμένες πτήσεις και 
προσωπικό αεροπορικής εταιρείας. Ορισμένα ξενοδοχεία παρέχουν επίσης 
εγκαταστάσεις συνεδριάσεων για να προσελκύσουν επισκέπτες που ταξιδεύουν σε μια 
συνάντηση αεροπορικώς και επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τα ταξίδια στο έδαφος. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτών των ξενοδοχείων είναι το γεγονός ότι να χρεώνουν τον 
επισκέπτη σε καθημερινή βάση, μπορεί να πληρώσει για το δωμάτιό του ανά ώρα. 
o Σουίτες Ξενοδοχεία 
Αυτά τα είδη ξενοδοχείων είναι η τελευταία τάση και τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα 
τμήματα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το κύριο αξιοθέατο αυτών των ξενοδοχείων είναι 
τα δωμάτια με καθιστικό και ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία 
έχουν γενικά λιγότερους και πιο περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους και υπηρεσίες 
φιλοξενίας από άλλα ξενοδοχεία. 
o Extended Stay Ξενοδοχεία 
Τα ξενοδοχεία Extended Stay είναι κάπως παρόμοια με τα σουίτες, αλλά συνήθως 
προσφέρουν παροχές κουζίνας στο δωμάτιο. Αυτά τα είδη ξενοδοχείων είναι για 
ταξιδιώτες που θέλουν να μείνουν περισσότερο από μία εβδομάδα και δεν θέλουν να 
εξαρτηθούν από την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου. Δεν παρέχουν καμία υπηρεσία 
F&B (Τροφίμων και Ποτών).  
o Ξενοδοχεία διαμερίσματα 
Τα διαμερίσματα / κατοικίες παρέχουν μακροχρόνια ή μόνιμη διαμονή για τους 
φιλοξενούμενους.  
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o Resort Hotels 
Τα ξενοδοχεία Resort βρίσκονται συνήθως στα βουνά, σε ένα νησί ή σε άλλες εξωτικές 
τοποθεσίες μακριά από τις πόλεις. Τα ξενοδοχεία στα θέρετρα παρέχουν ευχάριστες 
και αξέχαστες εμπειρίες επισκεπτών που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να επισκεφτούν 
το θέρετρο ξανά.  
o Ξενοδοχεία με ξενώνες 
Αυτά είναι τα σπίτια με τα δωμάτια που έχουν μετατραπεί σε εγκαταστάσεις μιας μέρας 
και μπορούν να χωρισθούν μέχρι 20 έως 30 δωμάτια. Είναι επίσης γνωστά ως 'Home 
Stay's'. Ο ιδιοκτήτης του συγκριμένου ξενοδοχείου μένει συνήθως στις εγκαταστάσεις 
και είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του πρωινού για τους επισκέπτες. 
o Ξενοδοχεία καζίνο 
Τα ξενοδοχεία με εγκαταστάσεις τυχερών παιχνιδιών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
ως ξεχωριστή ομάδα που ονομάζεται Casino Hotels. Παρόλο που οι λειτουργίες 
τροφίμων και ποτών στο καζίνο είναι πολυτελείς, οι λειτουργίες τους είναι 
δευτερεύουσες και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις χαρτοπαικτικών λεσχών. Τα 
ξενοδοχεία χαρτοπαικτικών λεσχών προσελκύουν επισκέπτες, προωθώντας τα τυχερά 
παιχνίδια και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  
o Συνεδριακά κέντρα 
Αυτοί οι τύποι ξενοδοχείων επικεντρώνονται σε συναντήσεις και συνέδρια και στις 
διανυκτερεύσεις για τους συμμετέχοντες. Αυτά τα ξενοδοχεία βρίσκονται κυρίως έξω 
από τις μητροπολιτικές περιοχές και διαθέτουν εγκαταστάσεις όπως γκολφ, πισίνες, 
γήπεδα τένις, γυμναστήρια, ιαματικά λουτρά κλπ. 
2.4 Ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα 
Η αγοραστική αξία των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην Ελλάδα στην κατηγορία 
των ξενοδοχείων πολυτελείας A 'και Β' αυξήθηκε κατά τρία τοις εκατό κατά την 
περίοδο 2016-217, αλλά η βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς 
τουριστικούς πράκτορες από το εξωτερικό. Όσον αφορά τα έσοδα, τα πολυτελή 
ξενοδοχεία ανέφεραν αύξηση κατά 3,5%, οι μονάδες κατηγορίας Α - οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 44% της αγοράς το 2017 – και για τις εγκαταστάσεις κατηγορίας 
Β αυξήθηκαν κατά 1% (ICAP, 2018) 
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Η χρηματοοικονομική επίδοση του τομέα της φιλοξενίας αξιολογήθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη 17 δείκτες και περιλάμβανε έναν ενοποιημένο ισολογισμό για την περίοδο 
2012-2016 βάσει δείγματος 47 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το συνολικό 
ενεργητικό αυξήθηκε κατά περίπου 12% τα τελευταία πέντε χρόνια, με τις πωλήσεις 
να αυξάνονται κατά 40%. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη της ICAP, οι ξένοι ταξιδιώτες αποτελούν το μεγαλύτερο 
μέρος της πελατείας των ελληνικών ξενοδοχείων, αντιπροσωπεύοντας το 80% των 
συνολικών διανυκτερεύσεων σε όλες τις κατηγορίες. Ενδεικτικά, τα στοιχεία για το 
2016 φανερώνουν ότι οι εγκαταστάσεις διαμονής στην Ελλάδα κατέγραψαν περίπου 
80 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις με μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας σε όλες τις 
κατηγορίες, στο 50,1% έναντι 49,1% το 2015. 
Για το 2016, η μεγαλύτερη συγκέντρωση κλινών, το 24% του συνόλου, βρίσκεται στην 
περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, ενώ λειτουργούν συνολικά 9.730 ξενοδοχειακές μονάδες 
με περίπου 790.000 κρεβάτια. Τα ξενοδοχεία δύο αστέρων αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο της ξενοδοχειακής μονάδας στο 42%. 
Από την άλλη πλευρά, εκτός από τη μεγάλη εξάρτηση της βιομηχανίας από διεθνείς 
τουριστικούς πράκτορες, η εποχικότητα και η υπερσυγκέντρωση μονάδων σε 
συγκεκριμένους προορισμούς εξακολουθούν να δημιουργούν προκλήσεις. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα λαμβάνοντας 
υπόψη τα έσοδα που είχαν το 2018, σύμφωνα με την ICAP είναι τα ακόλουθα: 
1. Louis Hotels 
2. Costa Navarino  
3. Lampsa Hellenic  
4. Grande Bretagne  
5. Mitsis,  
6. Caravel,  
7. Astir Palace SA,  
8. Esperia SA,  
9. Ιονικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.,  
10. Porto Carras SA  
11. και Aldemar. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
3.1 Ο αντίκτυπος του εσωτερικού ελέγχου στην κερδοφορία των ξενοδοχείων 
Οι Singh και Newby (2013) σημείωσαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την 
κερδοφορία μέσω αποφυγή λαθών, απάτης και υπεξαίρεσης, διαχείρισης των 
επιχειρηματικών κινδύνων και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια 
αναλύουμε  
Οι Michael (2015) και Chandler (2015) δηλώνουν ότι ο σκοπός του εσωτερικού 
ελέγχου είναι να διασφαλιστεί ότι η εργασία της εταιρείας συνεχίζεται 
αποτελεσματικά, παραγωγικά και οικονομικά και ότι όλοι οι νόμοι, τα πρότυπα, οι 
κανονισμοί ελέγχου που διέπουν τις λειτουργίες της εταιρείας ακολουθούνται πιστά. 
Επίσης, ο Chun (2013) σημείωσε ότι ο εσωτερικός έλεγχος θα μπορούσε να αποτρέψει 
την εταιρεία από αθέμιτες πρακτικές και παρατυπίες που επιτρέπουν στην εταιρεία να 
επιτύχει τους στόχους της, να εγγυάται υψηλή επίπεδο απόδοσης και οικονομικές 
επιδόσεις.  
Την ίδια χρονιά ο Ncube (2013) αναφέρει ότι όσον αφορά την πρόληψη των 
οικονομικών κινδύνων και την απάτη και τους κινδύνους, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί 
να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στα μέτρα καταπολέμησης της απάτης. Η οργανωτική 
φήμη ενισχύεται όταν οι στρατηγικές άμβλυνσης της απάτης είναι άθικτες και 
επομένως το κέρδος ενισχύεται μέσω αύξησης της αφοσίωσης των πελατών. 
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Ο Micheal (2014) πρόσθεσε ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την 
ύπαρξη ενός υγιούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη σφαλμάτων και 
υπεξαίρεσης, αποφεύγοντας έτσι με κάθε κόστος τις απώλειες. Ο Micheal (2014) 
δήλωσε επιπλέον ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης για 
την ενίσχυση των οικονομικών. 
Ωστόσο, οι Venables και Impey (2015) αντιτάχθηκαν στους παραπάνω ερευνητές 
λέγοντας ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση 
της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής επίδοσης επειδή η λειτουργία του εσωτερικού 
ελέγχου των επιχειρήσεων, δεν επιτρέπει στις τελευταίες να λειτουργούν ανεξάρτητα 
και να οργανώνουν τις εργασίες τους, περιορίζοντας έτσι το πεδίο του ελέγχου που 
πραγματοποιείται και οδηγώντας σε σφάλματα και δόλιες πράξεις δεν θα αναφέρονται.  
Οι Fadzil et al. (2014) δήλωσαν επίσης ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει την ευελιξία 
να ελέγχει την ανώτατη διοίκηση και να αποφασίζει για την πρόσληψη, την 
απομάκρυνση, την προώθηση και την αποζημίωση των υπαλλήλων εσωτερικού 
ελέγχου που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών.  
Οι Khuawala et al. (2015) δηλώνουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει προκύψει ως μια 
ανεξάρτητη, αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτική δραστηριότητα με στόχο 
την προστιθέμενη αξία και βελτίωση των λειτουργιών ενός οργανισμού. Οι 
αποτελεσματικές λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου βοηθούν τους οργανισμούς να 
επιτυγχάνουν την ανάπτυξη μέσω της ενισχυμένης κερδοφορίας επιφέροντας μια 
συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και 
του ελέγχου.  
Ο Gramling (2014) πρόσθεσε ότι ο εσωτερικός έλεγχος βελτιώνει τις επιδόσεις των 
εταιρειών μέσω της ενισχυμένης εταιρικής διακυβέρνησης μειώνοντας έτσι τους 
κινδύνους. Επίσης, ο Minor (2012) ανέφερε ότι ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την 
κερδοφορία διευκολύνοντας στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων, και 
στη καθοδήγηση της διοίκησης να ανταποκρίνεται στην εξάλειψη των κινδύνων.  
Σύμφωνα με τον Kevin (2012), μια αποτελεσματική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
μπορεί, να βοηθήσει να μειωθούν τα γενικά έξοδα, να εντοπιστούν οι τρόποι βελτίωσης 
της απόδοσης και μεγιστοποίησης της έκθεσης σε πιθανές ζημίες από τα ανεπαρκώς 
διασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία μπορεί να έχουν 
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σημαντική θετική επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση. Ο Michael (2014) 
έδειξε ότι ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εξασφάλιση της 
λειτουργίας αποτελεσματικών ελέγχων σε όλες τις δραστηριότητες, όπως είναι οι 
υποχρεώσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού.  
Ο Chun (2012) δηλώνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει ένα εποικοδομητικό 
ρόλο για την αύξηση της οικονομικής απόδοσης των εταιρειών με την παροχή 
υπηρεσιών, διαδικασιών, πρακτικών, και πολιτικών συμμόρφωσης. Ο Pinto (2013) 
δηλώνει ότι η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές οι πολιτικές και 
διαδικασίες που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα όσον αφορά την πρόληψη ή την έγκαιρη 
ανίχνευση της απάτης, ή τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.  
Ο Adams (2012) αναφέρει ότι ο έλεγχος του εσωτερικού ελέγχου η υπεράσπιση των 
περιουσιακών στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη απόκτηση, χρήση ή διάθεση είναι η 
διαδικασία, που πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, τη διοίκηση και το 
λοιπό προσωπικό οι οποίες επηρεάζουν θετικά τις οικονομικές επιδόσεις των 
οργανισμών. Ο Hitt (2016) πιστεύει ότι πολλές επιχειρήσεις με χαμηλή απόδοση είναι 
το αποτέλεσμα των στοιχείων ενεργητικού με χαμηλή απόδοση. 
Ωστόσο, οι Adeyemi και Uadiale (2012) δηλώνουν ότι σε κάθε εσωτερικό έλεγχο είναι 
πρακτικά αδύνατο να επιθεωρηθούν όλα τα έγγραφα και οι πηγές τους και συνεπώς 
υφίσταται πάντοτε ένας κίνδυνος δειγματοληψίας υπό την έννοια ότι το δείγμα μπορεί 
να είναι χωρίς σφάλματα, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα σε άλλους τομείς του 
πληθυσμού, επομένως ο εσωτερικός έλεγχος δεν μπορεί να διασφαλίσει απολύτως τα 
περιουσιακά στοιχεία, καθώς δίνει μόνο μια εύλογη βεβαιότητα που δεν έχει επίδραση 
στην κερδοφορία.  
3.2 Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία ως αποτέλεσμα του αδύναμου 
εσωτερικού ελέγχου 
3.2.1 Μείωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων 
Οι Alzebam και Sawan (2013) δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις με χαμηλή απόδοση 
συνδέονται με τους ασθενείς εσωτερικούς ελέγχους, καθώς είναι επιρρεπείς σε 
ανεπαρκείς διαδικασίες συμφιλίωσης, προβλήματα αναγνώρισης εσόδων και μη 
συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς τα οποία μπορεί να 
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οδηγήσουν σε κυρώσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των 
εταιρειών στον τομέα των ξενοδοχείων.  
Οι Spencer (2013) και Peursem (2014) υποστήριξαν την άποψη ότι ο ανεπαρκής 
εσωτερικός έλεγχος μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο των οργανισμών, οι οποίοι 
με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητική οικονομική απόδοση της 
επιχείρησης. Ο Hitt (2016) αναφέρει ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασικό μέρος 
ενός οργανισμού, φέρει το ευθύνη που διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές πολιτικές 
υπόκεινται στον έλεγχο, ελέγχει και διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητα των 
αρχείων μετάβασης της οργάνωσης, προστατεύει το περιουσιακά στοιχεία του 
οργανισμού και προλαμβάνει και εντοπίζει τις δραστηριότητες απάτης και σφαλμάτων.  
Οι Zhou και Zinyama (2012) ανέφεραν ότι ο ασθενής εσωτερικός έλεγχος 
αντικατοπτρίζει ότι οι μέτοχοι και οι διαχειριστές εξαπατούν τους πελάτες τους και 
αναφέρουν λάθος αριθμούς που κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει και τελικά όλα 
αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία της επιχείρησης λόγω υπεξαίρεσης 
χρημάτων. 
Ωστόσο, ο Pickett (2012) αναφέρει ότι η μείωση της κερδοφορίας δεν συνδέεται με τον 
αδύναμο εσωτερικό έλεγχο, καθώς εξαρτάται αποκλειστικά από την προσαύξηση και 
τα περιθώρια κέρδους στα προϊόντα της εταιρείας. Ο Hitt (2016) υποστηρίζει ότι ο 
ασθενής εσωτερικός έλεγχος δεν έχει καμία επίδραση στην κερδοφορία αλλά μάλλον 
στο βαθμό στον οποίο η οργάνωση χρησιμοποιεί το κενό απόδοσης, ενώ το χάσμα 
διαφοροποίησης είναι αυτό που καθορίζει την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα της 
οντότητας και, ως εκ τούτου την ανικανότητα να διερευνηθούν με ακρίβεια τα κενά. 
Οι Ashbaugh-Skaife et al. (2015) σημείωσαν ότι κάθε τμήμα εσωτερικού ελέγχου 
ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι συγκροτημένο, μπορεί να παρέχει μόνο λογική και 
όχι απόλυτη διαβεβαίωση στη διοίκηση και το διοικητικό συμβουλίο σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων μιας οντότητας και δεν έχει κανένα οικονομικό χαρακτήρα.  
Υποστήριξαν επίσης ότι ο εγγενής κίνδυνος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση 
των πράξεων της επιχείρησης, και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρ 'όλα αυτά, οι Ashbaugh-Skaife et al (2015) 
υποστηρίζουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος εξασφαλίζει ότι οι πόροι που επενδύονται σε 
περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για το όφελος της οντότητας, συμβάλλοντας 
έτσι στην κερδοφορία.  
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Ο Pickett (2012) δηλώνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται σε δειγματοληπτική 
βάση μόνο όταν συγκεντρώνονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να 
αποκτήσουν εύλογη βεβαιότητα ανάλογα με τα επίπεδα σημαντικότητας που 
καθορίζονται από τον εσωτερικό ελεγκτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα 
επίπεδα σημαντικότητας ή βεβαίωσης είναι πολύ χαμηλά για να έχουν σημαντική 
συμβολή στην κερδοφορία.  
Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι η κερδοφορία επιτυγχάνεται με τη μετατροπή του 
κεφαλαίου των μετόχων σε ανθρώπινο δυναμικό, τις απτές ιδιότητες, τον εξοπλισμό 
και την ανάπτυξη γνώσεων που θα επιτρέψουν την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών και τη διανομή τους σε τμήματα της αγοράς όπου θα αποκτώνται και θα 
καταναλώνονται εύκολα και όχι μέσω εσωτερικού ελέγχου.  
3.2.2 Κίνδυνος ελέγχου 
Εάν ο εσωτερικός έλεγχος είναι ασθενής, ο κίνδυνος για τον έλεγχο είναι υψηλός. Ο 
Beasley (2016) δήλωσε ότι ο κίνδυνος ελέγχου ως στοιχείο του ελεγκτικού κινδύνου 
που σχετίζεται με σφάλματα που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε μια διαπίστωση 
και θα μπορούσαν να είναι υλικά, μεμονωμένα ενώ δεν θα αποτραπούν ή εντοπιστούν 
και διορθωθούν εγκαίρως.  Επιπλέον, ο Hitt (2016) σημείωσε ότι ο κίνδυνος ελέγχου 
είναι ότι υπάρχει κίνδυνος ο ελεγκτής να εκφράσει λανθασμένη γνώμη αφού καταλήξει 
σε λάθος συμπέρασμα κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία. 
Οι Bota & Palfi (2013) σημείωσαν ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικού 
εσωτερικού ελέγχου μειώνει τον κίνδυνο, διότι ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος να 
πραγματοποιεί ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, ο Kaplan (2015) δηλώνει ότι οι κίνδυνοι θα παραμείνουν 
αν οι συστάσεις του ελέγχου δεν υλοποιούνται εντός των συμφωνηθέντων χρονικών 
πλαισίων, ακόμη και αν ο εσωτερικός έλεγχος είναι υγιής.  
Ο Pinto (2013) πρόσθεσε ότι εάν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή στις συστάσεις ελέγχου 
στο πλαίσιο της συμφωνίας τότε η επιχείρηση θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κινδύνους 
όπως η σπατάλη των δαπανών, η αναποτελεσματική χρήση των πόρων και η παραβίαση 
των διατάξεων του νόμου που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαδικασίες προσφυγής και 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία της επιχείρησης. 
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Ο Kaplan (2015) αναφέρει επίσης ότι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 
περιορίζεται στη διαβεβαίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, δίνοντας τη 
διαβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται σωστά και συνεπώς η συμβολή τους στην 
κερδοφορία είναι σχετικά ασήμαντη.  
3.2.3 Έλεγχος αξίας των χρημάτων 
Ο έλεγχος ποιότητας για τα χρήματα, σύμφωνα με τον Okwoli (2014) είναι μια 
συστηματική αξιολόγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων με τους στόχους της επιβεβαίωσης του 
κατά πόσο οι δηλωμένοι στόχοι των προγραμμάτων, των σχεδίων, και οι 
δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν και με ποιο κόστος.  
Σύμφωνα με τον Oshisami (2012), ο έλεγχος της αξίας και ποιότητας των χρημάτων 
ενισχύει την κερδοφορία προσδιορίζοντας αν η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τους πόρους της με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο καθώς και τις τυχόν 
ανεπάρκειες ή αντιοικονομικές πρακτικές. Επίσης, ο ερευνητής δήλωσε ότι ο έλεγχος 
της αξίας για τα χρήματα επηρεάζει θετικά την κερδοφορία, καθώς συνεπάγεται την 
διερεύνηση κατά πόσον ο οργανισμός λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις διαδικασίες και τις 
πρακτικές, την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, τα χρήματά του και ότι 
άλλο απαιτείται.  
Ο Ene (2013) ανέφερε ότι η σχέση κόστους / ωφέλειας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 
για τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι περιλαμβάνει την 
εκτίμηση της επιδίωξης της αποδοτικότητας και της οικονομίας στη χρήση των 
οργανωτικών πόρων ενώ ελαχιστοποιεί τις απώλειες και την σπατάλη. Ο Okwoli 
(2014) δηλώνει ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της αξίας του ελέγχου χρημάτων 
και της κερδοφορίας διότι εκτιμά κατά πόσο μία επιχείρηση απέκτησε το μέγιστο 
όφελος από τα αγαθά και τις υπηρεσίες και πως διαθέτει τους διαθέσιμους πόρους. 
Ωστόσο, ο Fadzil et al. (2015) δηλώνουν ότι ο έλεγχος ποιότητας για χρήματα απαιτεί 
από τους επαγγελματίες συγγενείς εμπειρίες που είναι δαπανηρές να αποκτηθούν. 
Επίσης, πρόσθεσαν ότι ο έλεγχος αξίας για χρήματα δεν έχει σημαντική επίδραση στην 
κερδοφορία η επιτυχία της οποίας εξαρτάται αποκλειστικά από την εξουσία, τις 
ευθύνες της ανάλογης εξουσιοδότησης των αρχών και το επαρκές σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου.  
3.3 Ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου στον τομέα των ξενοδοχείων 
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Σύμφωνα με τον Chun (2013), η ανεξαρτησία είναι η ουσία του ελέγχου καθώς ένας 
εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος τόσο από το προσωπικό όσο και από 
τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ενός οργανισμού. Διαφορετικά, η ακεραιότητα των 
γνωμών, των συμπερασμάτων και των συστάσεων των ελεγκτών θα ήταν ύποπτα.  
Ο Dumitrescu (2014) αναγνωρίζει ότι κάθε ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει ένα τμήμα 
εσωτερικού ελέγχου το οποίο να μπορεί να βασιστεί στον όγκο και στη φύση των 
δραστηριοτήτων του, ενώ υποστηρίζει ότι προκειμένου το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 
να έχει θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τις 
δραστηριότητες που ελέγχει και πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητο από την καθημερινή 
εσωτερική λειτουργία. Μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι αυτό το τμήμα 
εκτελεί τις δραστηριότητές του αντικειμενικά και αμερόληπτα.  
Ο Farber (2015) βρήκε ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
κέρδους σε ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια από ότι σε επιχειρήσεις όπου ο 
εσωτερικός έλεγχος εξαρτάται. Ο Beasley (2016) δηλώνει ότι ένα πιο ανεξάρτητο 
συμβούλιο είναι λιγότερο που επιρρεπές στην αδικαιολόγητη συμπεριφορά της 
διοίκησης και είναι πιο πιθανό να ασκήσει πίεση διαχείρισης για την αποκατάσταση 
των υλικών αδυναμιών και την αύξηση της κερδοφορίας. 
Ωστόσο, ο Sayag (2012) αναφέρει ότι η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών είναι 
αναπόφευκτο εργαλείο καθώς έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην κερδοφορία. Οι 
Yan Jin'e και ο Li Dunjia (2016) δηλώνουν ότι μπορεί να υπάρξει εξαρτημένος 
εσωτερικός έλεγχος, αλλά ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξάρτηση του 
εσωτερικού ελέγχου είναι σημαίνοντες δεδομένου ότι τα μέλη του εσωτερικού ελέγχου 
δεν συμμετέχουν στις εργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την κερδοφορία.  
Ο Van Peursem (2015) διαπίστωσε επίσης ότι εκείνοι που φαίνονται να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις δικές τους προσδοκίες είναι επίσης εκείνοι που προσεγγίζουν 
με προσοχή μερικές φορές τα συγκρουόμενα συμφέροντα των διαχειριστών τους με τα 
συμφέροντα του επαγγέλματός τους.  
3.4 Καθιέρωση του χάρτη εσωτερικού ελέγχου στα ξενοδοχεία 
Κάθε ξενοδοχείο θα πρέπει να έχει ένα χάρτη εσωτερικού ελέγχου που να εκφράζει τον 
σκοπό, να στέκεται στην αρχή της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου εντός του 
ξενοδοχείου κατά τρόπο που να προωθεί μία αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού 
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ελέγχου. Ο Volosin (2013) αναφέρει ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι επίσης μία δήλωση 
αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.  
Επίσης, αναφέρει ότι ο χάρτης πρέπει να καταρτίζεται και να επανεξετάζεται περιοδικά 
από τον επικεφαλή του εσωτερικού ελέγχου και να εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλους τους εσωτερικούς φορείς του 
οργανισμού, καθώς βοηθά τους υπαλλήλους να εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός 
στόχου ενώ ενισχύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  
Οι Hitt, el al. (2016) πρόσθεσαν ότι ένας χάρτης εσωτερικού ελέγχου καθορίζει τη 
στάση λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου εντός του ξενοδοχείου, τις ευθύνες του και 
τις σχέσεις του με άλλες λειτουργίες ελέγχου με έναν τρόπο που προάγει την 
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του 
εσωτερικού ελέγχου. 
Ο Pickett (2012) δηλώνει ότι ο χάρτης επιτρέπει τον εσωτερικό έλεγχο όταν είναι 
απαραίτητος για την εκτέλεση των καθηκόντων του, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα 
επικοινωνία με οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, για να εξετάσει οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ή οντότητα του ξενοδοχείου, και να έχει πλήρη και άνευ όρων 
πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία, δεδομένα και φυσικά ιδιότητες του ξενοδοχείου. 
Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών διαχείρισης και τα 
πρακτικά όλων των συμβουλευτικών οργάνων και των οργάνων λήψης αποφάσεων. Ο 
Cashell (2014) επεσήμανε ότι ο χάρτης εσωτερικού ελέγχου δεν εγγυάται τον 
εσωτερικό έλεγχο εκτός εάν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι ενεργή, 
υποστηρίζει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
4.1 Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα του 
εσωτερικού ελέγχου στον τομέα των επιχειρήσεων. Βασικός στόχος μας είναι μέσω της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αλλά και της εμπειρικής μελέτης: 
 να αναλύσουμε τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 
ελέγχου 
 να εντοπίσουμε τις μεταβλητές που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του 
εσωτερικού ελέγχου 
 να εξετάσουμε το ρόλο και τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή  
Συγκεκριμένα, η εμπειρική μελέτη που διεξήχθη περιελάβανε αρχικά ερωτήματα που 
θα αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια υπήρχαν ερωτήσεις 
σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στα ξενοδοχεία τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν 
οι ερωτηθέντες. 
4.2 Το εργαλείο της έρευνας 
Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, επιλέχθηκε ως 
εργαλείο η χρησιμοποίηση ερωτηματολογίου 20 ερωτήσεων. Έτσι, η επιλογή μας 
ανάμεσα στις μεθόδους για έρευνα ήταν η ποσοτική μέθοδος. Το πρώτο μέρος έχει να 
κάνει με γενικές πληροφορίες που αφορούν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων στην έρευνα. Αυτές οι πληροφορίες, αφορούν το φύλο των ερωτηθέντων, 
την εργασιακή τους εμπειρία, τη θέση που κατέχουν στο ξενοδοχείο και την κατηγορία 
του ξενοδοχείου. 
Στη συνέχεια, προχωρώντας στο επόμενο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες 
καλούνται να απαντήσουν σε δεκαέξι ερωτήσεις σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Οι 
ερωτήσεις ακολούθησαν την κλίμακα Likert, σύμφωνα με την οποία ο ερωτώμενος 
καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με μια σειρά προτάσεων 
σχετικών με τη θεματολογία της έρευνας.  
Η κλίμακα Likert χρησιμοποιείται για τη συλλογή των αντιλήψεων στάσεων και 
απόψεων. Αυτή η κλίμακα χρησιμοποιείται συχνά για να κατανοήσουν τις βαθμολογίες 
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των ερωτηθέντων και τα επίπεδα συμφωνίας με το θέμα. Οι απαντήσεις μπορούν να 
προσφερθούν σε διαφορετικά επίπεδα μέτρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
καλύτερο να υπάρχει μία ουδέτερη απάντηση για εκείνους τους χρήστες που ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν. 
Ως τεχνική συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη απαρτίζεται από 2μέρη. 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις αναφορικά 
με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Το δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου αποτελείται από δεκαέξι ερωτήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο τη 
διερεύνηση του εσωτερικού ελέγχου στον τομέα των ξενοδοχείων. Οι απαντήσεις του 
ερωτηματολογίου αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 
4.3 Στατιστική Ανάλυση 
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου “SPSS 23.0 for Windows”, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της περιγραφικής 
στατιστικής. Η περιγραφική ανάλυση περιλάμβανε την κατανομή συχνοτήτων των 
ποιοτικών μεταβλητών (απόλυτη και σχετική % συχνότητα) και εκτιμήσεις των 
παραμέτρων θέσης και διασποράς των ποσοτικών μεταβλητών (μέση τιμή, διάμεσος 
τιμή, σταθερή απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι συνολικά δόθηκαν και απαντήθηκαν 100 ερωτηματολόγια από εργαζόμενους σε 
διάφορες κατηγορίες ξενοδοχείων. 
4.4 Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου 
Στο πίνακα 1 φαίνονται η αξιοπιστία και τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των 
διαστάσεων του ερωτηματολογίου του δείγματος μελέτης. Η αξιοπιστία εσωτερικής 
συνοχής της Κλίμακας εκτιμήθηκε με το συντελεστή Cronbach’s Alpha. Τιμή του 
συντελεστή α μεγαλύτερη του 0,70 χαρακτηρίζει ως πολύ καλή την αξιοπιστία των 
ερωτήσεων μιας κλίμακας. 
Από τον έλεγχο του Cronbach’s Alpha που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι για το 
σύνολο των ερωτήσεων, η τιμή ανήλθε σε 0.756 (Πίνακας 1 Cronbach’s Alpha) 
γεγονός που δηλώνει ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα καθώς σύμφωνα 
με παλαιότερες έρευνες μία τιμή μεγαλύτερη του 0.70 υποδηλώνει αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου. Επιπλέον, σε ότι έχει να κάνει με τις επιμέρους τιμές του 
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συγκεκριμένου δείκτη για κάθε ερώτηση διαπιστώνεται ότι η τιμή σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη από το 0,7. 
 
Πίνακας 1-Cronbach’s Alpha 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,756 16 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Η λειτουργία διαχείρισης 
κινδύνων βελτιώνει τις 
διαδικασίες της επιχείρησης 
31,96 9,615 ,049 ,832 
Ο εσωτερικός έλεγχος 
συμβάλει αποτελεσματικά 
στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων 
31,68 8,018 ,479 ,775 
Ο εσωτερικός έλεγχος 
συμβάλει αποτελεσματικά 
στην προστασία του 
οργανισμού έναντι των 
εσωτερικών και των 
εξωτερικών κινδύνων 
31,36 8,374 ,252 ,761 
Η διαδικασία του εσωτερικού 
ελέγχου είναι απαραίτητη για 
τη διαχείριση των κινδύνων 
μέσω της υιοθέτησης 
μεθόδων εντοπισμού και 
αξιολόγησης των κινδύνων 
31,83 7,650 ,439 ,715 
Ο εσωτερικός έλεγχος 
συμβάλει στον εντοπισμό 
σφαλμάτων  
31,64 8,596 ,323 ,701 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές 
γνωρίζουν τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους 
και τον ρόλο τους στη 
διαχείριση των κινδύνων 
31,81 8,923 ,294 ,713 
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές 
διαθέτουν ένα επαρκές 
επίπεδο προσόντων που 
τους βοηθούν να εντοπίζουν 
και να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους 
31,66 8,893 ,292 ,752 
Η ανεξαρτησία ως 
χαρακτηριστικό του 
εσωτερικού ελέγχου καθιστά 
αποτελεσματικό το ρόλο του 
στη διαχείριση κινδύνων 
31,71 9,650 ,222 ,710 
Η υιοθέτηση των Διεθνών 
Προτύπων καθιστά 
αποτελεσματικό τον 
εσωτερικό έλεγχο και το 
ρόλο του στη διαχείριση 
κινδύνων 
31,69 9,206 ,239 ,730 
Ο σαφής διαχωρισμός των 
καθηκόντων των 
υπαλλήλων καθιστά 
αποτελεσματικό τον 
εσωτερικό έλεγχο και το 
ρόλο του στη διαχείριση 
κινδύνων 
31,77 9,310 ,275 ,753 
Η αλληλεξάρτηση της 
εταιρικής διακυβέρνησης και 
του εσωτερικού ελέγχου 
μπορεί να συμβάλει στη 
διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων 
30,12 8,346 ,213 ,712 
Η αποτελεσματικότητα των 
φορέων της εταιρικής 
διακυβέρνησης της 
διοίκησης συμβάλει στην 
αποτελεσματική εκτίμηση 
των κινδύνων μέσω του 
εσωτερικού ελέγχου 
31,90 8,983 ,242 ,786 
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Η ποιότητα του εσωτερικού 
ελέγχου βοηθά σημαντικά 
στον εσωτερικό έλεγχο και 
στον ρόλο του στη 
διαχείριση των κινδύνων 
30,78 7,654 ,344 ,709 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές 
αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της διαχείρισης 
κινδύνων 
30,65 8,673 ,221 ,812 
Ο αποτελεσματικός έλεγχος 
αποτελεί ζωτικό παράγοντα 
για την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων 
31,78 8,012 ,342 ,765 
Η λειτουργία της διαχείρισης 
των κινδύνων συμβάλει στην 
οικονομική βελτίωση της 
επιχείρησης 
31,06 7,933 ,287 ,792 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Εμπειρικά αποτελέσματα περιγραφικής ανάλυσης 
1) Φύλο 
Στον πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το φύλο των ατόμων που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο. Συνολικά παρατηρούμε ότι 33 άτομα είναι γυναίκες, ενώ 67 άτομα 
είναι άντρες. 
Πίνακας 2-Φύλο 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Άντρας 67 67,0 67,0 67,0 
Γυναίκα 33 33,0 33,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
2) Κατηγορία του ξενοδοχείου 
Στον πίνακα 3 και στο διάγραμμα 1 που ακολουθούν, αναλύονται τα αποτελέσματα 
σχετικά με την κατηγορία του ξενοδοχείο στο οποίο που δουλεύουν οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα. Διαπιστώνουμε ότι 13 ανήκουν στην κατηγορία δύο αστέρων ενώ μόλις 
9 εργάζονται σε κατηγορία 5 αστέρων. Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκει 
στην κατηγορία των 3 αστέρων με 45 άτομα να εργάζονται εκεί ενώ 33 άτομα 
απασχολούνται σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων.  
Πίνακας 3-Κατηγορία του ξενοδοχείου 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 2** 13 13,0 13,0 13,0 
3*** 45 45,0 45,0 58,0 
4**** 33 33,0 33,0 91,0 
5***** 9 9,0 9,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 1-Κατηγορία του ξενοδοχείου 
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3) Εργασιακή εμπειρία 
Στη συνέχεια ο πίνακας 4 και το διάγραμμα 2, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά 
με την εργασιακή εμπειρία των ερωτηθέντων. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων έχει εργασιακή εμπειρία από 6-10 έτη με ποσοστό 44%, το 30% έχει 
εργασιακή εμπειρία από 11 έτη και πάνω ενώ 26 άτομα φαίνεται να εργάζονται στον 
τομέα των ξενοδοχείων από 1-5 έτη.  
 
Πίνακας 4-Εργασιακή εμπειρία 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 1-5 έτη 26 26,0 26,0 26,0 
11 και πάνω 30 30,0 30,0 56,0 
6-10 έτη 44 44,0 44,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 2-Εργασιακή εμπειρία 
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4) Ποια είναι η θέση που έχετε στο ξενοδοχείο 
Στη συνέχεια ο πίνακας 5 και το διάγραμμα 3, αναλύουν τη θέση των ερωτηθέντων στο 
ξενοδοχείο που εργάζονται. Αναλυτικότερα, διαπιστώνουμε ότι 36 ερωτηθέντες είναι 
υπάλληλοι, 15 άτομα δηλώνουν διευθυντές ενώ 32 από τους συμμετέχοντες 
υποστηρίζουν ότι είναι υπεύθυνοι τμήματος.   
 
Πίνακας 5-Ποια είναι η θέση που έχετε στο ξενοδοχείο 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Άλλο 6 6,0 6,0 6,0 
Διευθυντής 15 15,0 15,0 21,0 
Εσωτερικός ελεγκτής 11 11,0 11,0 32,0 
Υπάλληλος 36 36,0 36,0 68,0 
Υπεύθυνος τμήματος 32 32,0 32,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 3-Ποια είναι η θέση που έχετε στο ξενοδοχείο 
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5) Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης 
Προχωρώντας στον πίνακα 6 και το διάγραμμα 4, αναλύονται οι απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων βελτιώνει 
τις διαδικασίες της επιχείρησης’’. Παρατηρούμε ότι το 52% συμφωνεί πολύ με την 
συγκεκριμένη άποψη, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι δε συμφωνεί. Επίσης, 27 άτομα 
συμφωνούν αρκετά και μόλις 5 συμφωνούν λίγο ενώ το 14% δηλώνει ότι συμφωνεί 
πάρα πολύ.  
Πίνακας 6-Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων βελτιώνει τις διαδικασίες της 
επιχείρησης 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Αρκετά 27 27,0 27,0 27,0 
Καθόλου 2 2,0 2,0 29,0 
Λίγο 5 5,0 5,0 34,0 
Πάρα πολύ 14 14,0 14,0 48,0 
Πολύ 52 52,0 52,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 4-Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων βελτιώνει τις διαδικασίες της 
επιχείρησης 
 
 
 
6) Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων 
Στη συνέχεια ο πίνακας 7 και το διάγραμμα 5 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά 
με την ερώτηση ‘Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων’’. Παρατηρούμε ότι το 56% συμφωνεί πολύ με την 
συγκεκριμένη άποψη, ενώ μόλις το 5% δηλώνει ότι συμφωνεί λίγο. Επίσης, 33 άτομα 
συμφωνούν αρκετά και μόλις 6 συμφωνούν πάρα πολύ ενώ το 56% δηλώνει ότι 
συμφωνεί πολύ.  
 
Πίνακας 7-Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Αρκετά 33 33,0 33,0 33,0 
Λίγο 5 5,0 5,0 38,0 
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Πάρα πολύ 6 6,0 6,0 44,0 
Πολύ 56 56,0 56,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
 
Διάγραμμα 5-Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση 
των επιχειρηματικών κινδύνων 
 
 
 
7) Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία του 
οργανισμού έναντι των εσωτερικών και των εξωτερικών κινδύνων 
Στη συνέχεια ο πίνακας 8 και το διάγραμμα 6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικά 
με την ερώτηση ‘’Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία 
του οργανισμού έναντι των εσωτερικών και των εξωτερικών κινδύνων’’. 
Διαπιστώνουμε ότι το 43% συμφωνεί πολύ με την συγκεκριμένη άποψη. Επίσης, 49 
άτομα συμφωνούν αρκετά ενώ μόλις 8 συμφωνούν πάρα πολύ. 
Πίνακας 8-Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία του 
οργανισμού έναντι των εσωτερικών και των εξωτερικών κινδύνων 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Αρκετά 49 49,0 49,0 49,0 
Πάρα πολύ 8 8,0 8,0 57,0 
Πολύ 43 43,0 43,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 6-Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία 
του οργανισμού έναντι των εσωτερικών και των εξωτερικών κινδύνων 
 
 
8) Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των 
κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού και αξιολόγησης των 
κινδύνων 
Ο πίνακας 9 και το διάγραμμα 7 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι 
απαραίτητη για τη διαχείριση των κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού 
και αξιολόγησης των κινδύνων’’. Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία με 49 άτομα ούτε 
συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτή κρατώντας ουδέτερη στάση ενώ 41 άτομα 
συμφωνούν αρκετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ένα άτομο συμφωνεί αρκετά και 
δύο άτομα διαφωνούν αρκετά ενώ 7 διαφωνούν. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η 
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πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι  ο εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος 
για την διαχείριση και την αξιολόγηση των κινδύνων.  
Πίνακας 9- Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη 
διαχείριση των κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού και 
αξιολόγησης των κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 7 7,0 7,0 7,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
49 49,0 49,0 56,0 
Διαφωνώ αρκετά 2 2,0 2,0 58,0 
Συμφωνώ 41 41,0 41,0 99,0 
Συμφωνώ αρκετά 1 1,0 1,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 7- Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη 
διαχείριση των κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού και 
αξιολόγησης των κινδύνων 
 
 
 
9) Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον εντοπισμό σφαλμάτων  
Ο πίνακας 10 και το διάγραμμα 8 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον 
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εντοπισμό σφαλμάτων’’. Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία με 51 άτομα συμφωνεί με 
την συγκεκριμένη άποψη ενώ 38 άτομα κρατούν ουδέτερη στάση. Ωστόσο, εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι το 11% διαφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη. Συνεπώς, 
γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι  ο εσωτερικός 
έλεγχος βοηθά στο να εντοπίζονται τα σφάλματα και οι παραλείψεις.  
 
Πίνακας 10-Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον εντοπισμό σφαλμάτων  
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 11 11,0 11,0 11,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
38 38,0 38,0 49,0 
Συμφωνώ 51 51,0 51,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 8-Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον εντοπισμό σφαλμάτων  
 
 
 
10) Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τον 
ρόλο τους στη διαχείριση των κινδύνων 
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Στη συνέχεια, ο πίνακας 11 και το διάγραμμα 9 που ακολουθούν αναλύουν τις απόψεις 
των ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους και τον ρόλο τους στη διαχείριση των κινδύνων’’. 
Παρατηρούμε ότι το 49% δηλώνει ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη 
αυτή. Αντιθέτως το 39% συμφωνεί ενώ το 12% δε συμφωνεί. 
Πίνακας 11-Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους 
και τον ρόλο τους στη διαχείριση των κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 12 12,0 12,0 12,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
49 49,0 49,0 61,0 
Συμφωνώ 39 39,0 39,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 9-Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους και τον ρόλο τους στη διαχείριση των κινδύνων 
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11) Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο προσόντων που τους 
βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους 
Ο πίνακας 12 και το διάγραμμα 10 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές 
επίπεδο προσόντων που τους βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους’’. Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία 
με 57% συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 32 άτομα κρατούν ουδέτερη στάση. 
Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 11% διαφωνεί με την συγκεκριμένη 
άποψη. Συνεπώς, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 
διαθέτουν επαρκές επίπεδο προσόντων ώστε να μπορούν αν διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά όλες τις καταστάσεις. 
Πίνακας 12-Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο προσόντων 
που τους βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 11 11,0 11,0 11,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
32 32,0 32,0 43,0 
Συμφωνώ 57 57,0 57,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 10-Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο 
προσόντων που τους βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους 
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12) Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου καθιστά 
αποτελεσματικό το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων  
Ο πίνακας 13 και το διάγραμμα 11 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του 
εσωτερικού ελέγχου καθιστά αποτελεσματικό το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων’’. 
Διαπιστώνουμε ότι 51 από τους συμμετέχοντες συμφωνούν με την συγκεκριμένη 
άποψη ενώ 43 άτομα κρατούν ουδέτερη στάση. Ωστόσο, το 6% διαφωνεί.  
 
Πίνακας 13-Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου καθιστά 
αποτελεσματικό το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 6 6,0 6,0 6,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
43 43,0 43,0 49,0 
Συμφωνώ 51 51,0 51,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 11-Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου 
καθιστά αποτελεσματικό το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
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13) Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό 
έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
Στη συνέχεια, ο πίνακας 14 και το διάγραμμα 12 αναλύουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων καθιστά 
αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων’’. 
Παρατηρούμε ότι το 53% συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη, το 4% συμφωνεί 
αρκετά ενώ το 41% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Επίσης, μόλις 2 άτομα διαφωνούν 
με την άποψη αυτή.  
Πίνακας 14-Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό τον 
εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 2 2,0 2,0 2,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
41 41,0 41,0 43,0 
Συμφωνώ 53 53,0 53,0 96,0 
Συμφωνώ αρκετά 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 12-Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό 
τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
 
 
14) Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων των υπαλλήλων καθιστά 
αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
Ο πίνακας 15 και το διάγραμμα 13 στη συνέχεια, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην 
ερώτηση ‘’Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων των υπαλλήλων καθιστά 
αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων’’ . 
Διαπιστώνεται ότι το 46% δηλώνει πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη 
αυτή. Επίσης, 45 άτομα συμφωνούν και μόλις 9 άτομα θεωρούν πως ο σαφής 
διαχωρισμός των καθηκόντων δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 
ελέγχου.  
Πίνακας 15-Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων των υπαλλήλων καθιστά 
αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 9 9,0 9,0 9,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
46 46,0 46,0 55,0 
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Συμφωνώ 45 45,0 45,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 13-Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων των υπαλλήλων καθιστά 
αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων 
 
 
15) Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου 
μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων 
Στη συνέχεια πίνακας 16 και το διάγραμμα 14 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις 
απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων’’. Παρατηρούμε ότι το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί με την 
άποψη αυτή ενώ το 43% κρατά ουδέτερη στάση. Ωστόσο, μόλις το 4% διαφωνεί με 
την συγκεκριμένη άποψη.  
 
Πίνακας 16- Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του 
εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών 
κινδύνων 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 4 4,0 4,0 4,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
43 43,0 43,0 47,0 
Συμφωνώ 53 53,0 53,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 14- Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του 
εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών 
κινδύνων 
 
 
16) Η αποτελεσματικότητα των φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης της 
διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μέσω του 
εσωτερικού ελέγχου 
Ο πίνακας 17 και το διάγραμμα 15 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η αποτελεσματικότητα των φορέων της 
εταιρικής διακυβέρνησης της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση των 
κινδύνων μέσω του εσωτερικού ελέγχου’’. Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία με 67% 
συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 33 άτομα κρατούν ουδέτερη στάση. 
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Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η εταιρική 
διακυβέρνηση βοηθά στο να εντοπίζονται οι κίνδυνοι μέσω του εσωτερικού ελέγχου. 
 
Πίνακας 17-Η αποτελεσματικότητα των φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης 
της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μέσω του 
εσωτερικού ελέγχου 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
33 33,0 33,0 33,0 
Συμφωνώ 67 67,0 67,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 15-Η αποτελεσματικότητα των φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης 
της διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μέσω του 
εσωτερικού ελέγχου 
 
 
17) Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά σημαντικά στον εσωτερικό έλεγχο 
και στον ρόλο του στη διαχείριση των κινδύνων 
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Στη συνέχεια, ο πίνακας 18 και το διάγραμμα 16 αναλύουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά 
σημαντικά στον εσωτερικό έλεγχο και στον ρόλο του στη διαχείριση των κινδύνων’’.  
Παρατηρούμε ότι το 51% συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ το 43% δηλώνει 
ουδέτερο. Χαρακτηριστικό είναι πως μόλις το 6% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ποιότητα 
του εσωτερικού ελέγχου βοηθά στην αποτελεσματικότητά του. 
Πίνακας 18-Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά σημαντικά στον 
εσωτερικό έλεγχο και στον ρόλο του στη διαχείριση των κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 6 6,0 6,0 6,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
43 43,0 43,0 49,0 
Συμφωνώ 51 51,0 51,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 16-Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά σημαντικά στον 
εσωτερικό έλεγχο και στον ρόλο του στη διαχείριση των κινδύνων 
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18) Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης 
κινδύνων 
Ο πίνακας 19 και το διάγραμμα 17 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων’’ . Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία 
με 54 συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 45 άτομα δηλώνουν ότι ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Ωστόσο, μόλις 1 άτομο διαφωνεί με την συγκεκριμένη 
άποψη. Επομένως, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων.  
 
Πίνακας 19- Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
διαχείρισης κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 1 1,0 1,0 1,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
45 45,0 45,0 46,0 
Συμφωνώ 54 54,0 54,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
 
 
Διάγραμμα 17- Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
διαχείρισης κινδύνων 
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19) Ο αποτελεσματικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
Ο πίνακας 20 και το διάγραμμα 18 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απόψεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Ο αποτελεσματικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό 
παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων’’. Διαπιστώνουμε ότι η 
πλειοψηφία με 59% συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 38 άτομα κρατούν 
ουδέτερη στάση. Επιπλέον, το 3% διαφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη. Συνεπώς, η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι κρίσιμος 
για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. 
 
Πίνακας 20-Ο αποτελεσματικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 3 3,0 3,0 3,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
38 38,0 38,0 41,0 
Συμφωνώ 59 59,0 59,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 18-Ο αποτελεσματικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
 
 
20) Η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων συμβάλει στην οικονομική 
βελτίωση της επιχείρησης 
Τέλος, τόσο ο πίνακας 21 και το διάγραμμα 19 που ακολουθούν παρουσιάζουν τις 
απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ερώτηση ‘’Η λειτουργία της διαχείρισης των 
κινδύνων συμβάλει στην οικονομική βελτίωση της επιχείρησης’’. Παρατηρούμε πως η 
πλειοψηφία με 58% συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 40 άτομα κρατούν 
ουδέτερη στάση. Ωστόσο, μόλις το 2% διαφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη.  
 
Πίνακας 21-Η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων συμβάλει στην 
οικονομική βελτίωση της επιχείρησης 
 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Διαφωνώ 2 2,0 2,0 2,0 
Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ 
40 40,0 40,0 42,0 
Συμφωνώ 58 58,0 58,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 19-Η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων συμβάλει στην 
οικονομική βελτίωση της επιχείρησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 
Συμπεράσματα 
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να μελετήσει το ζήτημα του εσωτερικού 
ελέγχου στον κλάδο των ξενοδοχείων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. 
Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο, θα λέγαμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και 
συνεπώς και των ξενοδοχείων καθώς εξαλείφει τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Το 
εύρος της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να επικεντρώνεται στο 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η 
κερδοφορία. Οι συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου προς τη διοίκηση πρέπει να 
περιλαμβάνουν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διαχείρισης κινδύνων που χρησιμοποιείται στον οργανισμό.  
Επίσης, η σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να βελτιωθεί 
έτσι ώστε να υπάρχει αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών που συμβαίνουν. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω τακτικών συναντήσεων μεταξύ των δύο μερών που 
παρέχουν αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη μέσω του εντοπισμού και της 
υλοποίησης δραστηριοτήτων για την επίτευξη και των δύο κοινών στόχων των 
επαγγελματικών ομάδων. 
Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προσπαθεί να τηρεί τις απαιτήσεις του 
Ινστιτούτου των εσωτερικών ελεγκτών, έτσι ώστε η λειτουργία να μπορεί να 
διαπιστευθεί ως μία από τις καλύτερες, από το συμβούλιο που δίνει τη διαπίστευση 
όπως η πιστοποίηση ISO. Επίσης, η κατάλληλη διαχείριση των αρμοδιοτήτων πρέπει 
να γίνεται από τον επικεφαλή του εσωτερικού ελέγχου (Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου), ο οποίος οφείλει να κάνει ένα σχέδιο ανθρώπων που ξεκινά με τον 
καθορισμό των απαιτούμενων βασικών ικανοτήτων για τους διάφορους ρόλους στο 
πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.  
Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να επικοινωνεί σωστά με τις υπηρεσίες που ελέγχονται 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συνεργασία, η οποία είναι πολύ βασικό εργαλείο 
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για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου θα πρέπει να αναπτύξει μια γλώσσα κινδύνου που να είναι κατανοητή από τον 
κάθε υπάλληλο μέσα στην επιχείρηση έτσι ώστε η έννοια του κινδύνου να είναι γνωστή 
από όλους και να υπάρχει αρκετή συμμετοχή από τα διάφορα τμήματα της εταιρείας. 
Συνεχίζοντας με τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την εμπειρική μας μελέτη 
σχετικά με το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές μονάδες θα λέγαμε 
ότι αυτά συνοψίζονται ως εξής: 
 Σχετικά με την άποψη ότι  η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων βελτιώνει τις 
διαδικασίες της επιχείρησης, παρατηρούμε ότι το 52% με την άποψη αυτή. 
 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει 
αποτελεσματικά στην προστασία του οργανισμού έναντι των εσωτερικών και 
των εξωτερικών κινδύνων. 
 Επίσης, υποστηρίζεται από το 41% ότι η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου 
είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των κινδύνων μέσω της υιοθέτησης 
μεθόδων εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων. 
 Σε ότι αφορά τη δυνατότητα του εσωτερικού ελέγχου να συμβάλει στον 
εντοπισμό παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία συμφωνεί με την άποψη αυτή.  
 Επίσης, το 49% πιστεύει ότι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους και τον ρόλο τους στη διαχείριση των κινδύνων 
ενώ το 57% δηλώνει πως οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές 
επίπεδο προσόντων που τους βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους 
 Επιπλέον, η ανεξαρτησία θεωρείται χαρακτηριστικό στοιχείο του εσωτερικού 
ελέγχου καθώς τον καθιστά αποτελεσματικό στη διαχείριση κινδύνων.  
 Παρατηρούμε ότι το 53% συμφωνεί πως η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 
καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση 
κινδύνων.  
 Επίσης, σημαντικός είναι και ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων των 
υπαλλήλων καθώς καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο 
του στη διαχείριση κινδύνων.  
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 Σε ότι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
υποστηρίζει πως η αλληλεξάρτησή της με τον εσωτερικό έλεγχο μπορεί να 
συμβάλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.  
 Η αποτελεσματικότητα των φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης της 
διοίκησης συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μέσω του 
εσωτερικού ελέγχου.  
 Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο αποτελεσματικός 
έλεγχος είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. 
Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν πως η λειτουργία 
της διαχείρισης των κινδύνων συμβάλει στην οικονομική βελτίωση της 
επιχείρησης.  
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα πρέπει να λάβουνε υπόψιν και τους περιορισμούς της 
παρούσας έρευνας. Ο πιο σημαντικός περιορισμός είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ως 
δείγμα μόνο ο ξενοδοχειακός κλάδος και μόνο οι Ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος ανάλυσης του ερωτηματολόγιου μόνο η περιγραφική 
στατιστική. Γι’ αυτόν το λόγο προτείνεται η διεξαγωγή μιας μελλοντικής έρευνας και 
σε άλλες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας περισσότερο εξειδικευμένες στατιστικές 
μεθόδους. Εν κατακλειδι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την 
αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και συνεπώς και των ξενοδοχείων, καθώς 
εξαλείφει τους επιχειρηματικούς κινδύνους. 
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Παράρτημα  
Ερωτηματολόγιο Έρευνας 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας με θέμα 
‘’ Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Ξενοδοχειακές Μονάδες’’ 
Α) Δημογραφικές ερωτήσεις 
1) Ποιο είναι το φύλο σας? 
 Άντρας  
 Γυναίκα 
2) Ποια είναι η κατηγορία του ξενοδοχείου σας? 
 2** 
 3*** 
 4**** 
 5***** 
3) Ποια είναι η εργασιακή σας εμπειρία? 
 1-5 έτη 
 6-10 
 11 και πάνω 
4) Ποια είναι η θέση που έχετε στο ξενοδοχείο? 
 Υπάλληλος 
 Υπεύθυνος τμήματος 
 Διευθυντής 
 Εσωτερικός ελεγκτής 
 Άλλο 
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Β) Εσωτερικός έλεγχος και Διαχείριση κινδύνων 
5) Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης? 
 Καθόλου 
 Λίγο 
 Αρκετά 
 Πολύ 
 Πάρα πολύ 
6) Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στη διαχείριση των 
επιχειρηματικών κινδύνων? 
 Καθόλου 
 Λίγο 
 Αρκετά 
 Πολύ 
 Πάρα πολύ 
7) Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία του 
οργανισμού έναντι των εσωτερικών και των εξωτερικών κινδύνων? 
 Καθόλου 
 Λίγο 
 Αρκετά 
 Πολύ 
 Πάρα πολύ 
8) Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των 
κινδύνων μέσω της υιοθέτησης μεθόδων εντοπισμού και αξιολόγησης των 
κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
9) Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στον εντοπισμό σφαλμάτων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
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 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
10) Οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τον ρόλο 
τους στη διαχείριση των κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
11) Οι εσωτερικοί ελεγκτές διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο προσόντων που τους 
βοηθούν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
12) Η ανεξαρτησία ως χαρακτηριστικό του εσωτερικού ελέγχου καθιστά 
αποτελεσματικό το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
13) Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων καθιστά αποτελεσματικό τον εσωτερικό 
έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
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14) Ο σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων των υπαλλήλων καθιστά αποτελεσματικό 
τον εσωτερικό έλεγχο και το ρόλο του στη διαχείριση κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
15) Η αλληλεξάρτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου 
μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
16) Η αποτελεσματικότητα των φορέων της εταιρικής διακυβέρνησης της διοίκησης 
συμβάλει στην αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μέσω του εσωτερικού 
ελέγχου.? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
17) Η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βοηθά σημαντικά στον εσωτερικό έλεγχο και 
στον ρόλο του στη διαχείριση των κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
18) Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης 
κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
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 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
19) Ο αποτελεσματικός έλεγχος αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
 
20) Η λειτουργία της διαχείρισης των κινδύνων συμβάλει στην οικονομική βελτίωση 
της επιχείρησης? 
 Διαφωνώ αρκετά 
 Διαφωνώ 
 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
 Συμφωνώ  
 Συμφωνώ αρκετά 
 
 
 
 
 
 
